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íitt fábrica de Mosaicos Hilránlicos más' 
[iBt'igna de Andalucía-y de mayor .exporíación 
‘ —  DE —
JOSÉ HIQILGD ESPlLDORI
Baldosad alto,y bajo relieve, para orna- 
meatftoiÓD, imitaciones á mármoles. 
*̂ F»bricaoión .de jfcoda clase de objetos de pie>
ara ar.tif.cial y ^anito. ^ /
Se recomienda al publico no confunda mis 
artículos patentados,, con .ola-as .imitaciones he- 
cbas por algunos fabricantes, los cuales distan 
ujiiphoon bede?a> calidad.y colorido.




Cu&ndo las tropas alemanas se dis­
pusieron a inv{i(jir .jpl.territorio -francés  ̂
después de v.ep.cida la resistencia,dé 
los aliados en la línea de Mons Cliar- 
leroi-Namur, 'iSl^'npérador Guillerrrio 
II fciuiió 'al E ^ d o  MayoFr a- Ios- prín­
cipes y géncá l̂ds', jefes de los ojércitos’ 
invasore.A ^  dijo esta .sola frase; 
«París o morir.» ’ -
Los jefes comprendieron que en 
aquella frase se encerraba el, porvenir 
de Alemania y 'dié  ̂ dfaS despu'és de 
una íierie de combates formidables-  ̂
tjoritlnuos y eje .una,, carpicería. espanto­
sa hecha incééántdrheríte e’ó'im trayec­
to de- 200 kilómetros, Ibs -g-érmahos 
llegaban a la rídsta-de'París. ^
Ha' 'Sido' un esfuerzo 'colosah casi 
sobrehu in a n ojel real i §ad-o p or lo srín a 
sores para llegar fápfdárricAté ánfe lá
capital dé, Efiañciáj.'püáfTorgra^^
ritos,'de embocarídb por cuatro distin­
tos puntos d’e la írprítéfa dér Norte, 
desce e Hainaut Hasta-el Lu'ke'mbúr- 
go belga, avanzaron en grandes masas 
cerradas, precedidos ’de compactas lí­
neas de caballeria y fianqi1ead(5s por 
muncrósa artillería. Estás fnasas de 
cientos de miles, de hOiíibres^cafañ un 
(lía tras o,1ro sóbrp Ids, áliádóS; obligán­
doles á véplégarse.'.bla-'sidd tm‘Verde 
derq terrpnte. Humano, lm^<ésiblé. de 
contener con efectivos que <3staban en 
la proporción de un,o .a tires', cuando no 
de uno ,a cinco, Gom..Q en el ala izquier- 
daangl'o-francésa., - ■
Ese avaiiee rápido, í2 cutrahee de 
los álemánes se proponíá-nO' sólo lie-' 
gata las puertas dé París, Sino envól- 
veráios ejércitos áliadós,' di-ridírlos y 
coparlos, a fin dé que al preseptar^e 
ante Patís eí 'alúd germánico Hubiérán, 
dpsaparécldo los' ndclé'os dé féSiStéii- 
dafrancesés e ingleses. ' :
Indiscutible es, que los alemanes 
han avanzádo, que, han obligado a re 
troceder a los aliados! que han ido de 
la frontera anglo-belgá al campo atrin­
cherado de París coii'firíá rápi'déZ: vér- 
tiginosa; pero los ' álernanes no han 
conseguido'la victoria;' ántég'bieá, han 
tenido que variá-f dé plán; déílstif dé 
sus propósitos, y re'tro'céder a su vez, 
ante la ofensiva dé los áliadós, y su 
posición, mientras sub.si£t'an en pie los
eiercitn.'? aliarlns bai-A
!
mas critica, a p-^sar de esa marcha 
a través dé ô„.o "kilómetros de territo­
rio enemi- .̂Q  ̂ (Desde' V erviers'a París
por Brisólas.)
X.OS alemanes han avanzado, pero 
avanzar no- es vencer; han ido cmpu 
Jando al enemigo hacia el Sur, pro.cu 
’ xando siempre di-vidirle, envolvérlé y 
Acoparle; pero eljenem igo, ,mantenién- 
í' idose constantém'ente a la.defénsiva,' ha 
ido retrocediendo'escalonadamente sin 
besar de combátir ,un solo momento, 
procurando' infligir al invasor el má^pr 
número de bajas en átáqücS á la báyó- 
.neta, en duelos de fusilería y  artillería 
. 3'' en cargHs y  contraataques de caba 
! llería. Sólo por ex cep c ión .lograron los í 
• invasores ..hacer . prisionaros en Sá'h i 
Quintín, en que, quedó aislada una c o - 1 , 
iumna de cuatro a cinco mil ingle.ses y  f 
tuvo’qüé entregarse. - 1
¿Cuál ha sido el re.sultado dé estas 
'táctica defensiva dé los ' aliados? Ha.; 
■sido el cansar enormemente a los iñ ¡ 
vasores, alejarles 400 kilómetros de< 
sus bases de aprovisionamiento, cau-; 
sarles bajas que entre muertos y  heri-l 
dos se hacen ascender a más de tre-1 
cientos mil hombres y  atraerlos a lco -j 
Tazón de Francia, teniendo delante d e ■ 
■ l̂ós a un ejército aliado cómpletá-i 
mente inc(Síume, por lo qué se refiere a\ 
copos y  réndiciónes. H ay en las filas; 
de los aliados, com o en las de los ger-' 
mánicos, las bajas naturales de muer-j 
tos, heridos y  prisioneros; pero unos yi 
otros conservan la misma proporción 
■Nde efectivos.
El ejército francés está intacto y  Pa­
rís aún no ha sido asediado. Esta es la 
realidad, que destruye y  anula toda la 
significación que a favor de los aléma- 
ues pueda téner é l avance realmente 
asombroso de sus tropas. Aun esta­
mos en el primer acto de la guerra eu­
ropea, cuyo final debía ser la toma de 
París, y, sobre todo, la dispersión y  el 
aniquilamiento de los ejércitos aliados 
como condición indispensable para que 
Francia se rinda. A lem ania no podrá 
cantar victoria hasta que ese millón y 
medio de franceses que están sobre las 
armas hayan sido copados, se hayan 
rendido y  hayan sido materialmente 
aniquilados. Mientras esto no ocurra, 
Alemania no tendrá más remedio qua 
mantener en Francia los 2.500.000 sol­
dados, distribuidos en los ejércitos del 
Norte y del,Este, constantemente lu­
chando Con tropas qué'domliafen en su 
propia casa, que tienen Ips víveres y- 
los pertrechos a mano, que pueden ser 
fácilmente reforzadas ppr las^rpservas 
y  que,,com o ya, lo han hecho, pÓdián 
emprender móvinT.ientos ofensivos de 
consecuencias desástrosap'párá. el in< 
vasor. -.. .c: . - ¡.,¿5' , -
A  pesar de todos los avances, del 
ejércító alem án'y'dl'-lós-fefróceáds del 
franco-inglés, es .incuéstlonahle, qué 
cada día q.ue pasá sin que éste sea, desr 
truido constituyé,’ para Francia .una; 
probabilidad 'niáS de éxito y  para Ale^- 
mania un peligro más de ruiná'- EF 
tiempo es el mejor ali'ádó dé los'fran*»' 
ceses; cuanto más resistan, cuanto más 
días mantengan; en Francia a los ejér­
citos germánicos, acosándolos, cansán­
dolos, atrayéndolos de un lado para 
otro, sin dejarse copar una sola vez, 
más tiempo darán a los ingleses para 
que desembarquen fuertes contingen­
tes, en el coritinéntery a los; rusos para 
que arrojen ,al fin las grandes masas de 
los ejércitos destinados a la invasiónde 
la tierra germánica;
‘ E l papel'.de :Ff ancla no puede ser 
otro que.' el de, resis.tir, el de d.ebiUtar 
paulatináménté ;á úii éném igo grande, 
p ód e fóso  y  ás'ómbfo'sán'iénte'organiza­
da. Prétendér qué el ejército francés, 
cónsidérablemente menor, pues es hijo 
de uría nación dé 3g.o00.ooo de habi- 
■tantes contra los- )o ;0po.o0o de Alem a­
nia; querer que las tropas francesas 
larrollen, destruyán de pronto y  de un 
golpe a, los enemigos y  se conviertan 
. en invá'sóres, es dés-conocer' lás-fuefzas 
de uno y otro adversario y el papel 
natural de cada uno de los ejérceos.
E l gciferalísimó Joffré ha conipren- 
didó' pérféctámeñté éT'pápél que debe 
represontar én la guerra europea' el 
ejército'que FTáncía. ha depositado en- 
sus! ifianos y  lo ^está desempéñándo- 
maraviliosámenté; primero! coii ésá re­
tirada paulatin?., con esa táctica q'Lie 
tiende: a conservar incólumes las fuer: 
zas y. ‘ debilitar las del adversario y  
después tomando lá ofensiva cuando 
potiVetiga, mientras ilega e l momento 
de 'la acción •inaucomli hada’ dé los alia¿ 
dos.
DEL




El crucero mercante fQceanie» se ha 
hundido en el ngrte de Éscocia. ;
De Roma^
' '' ■ - Encíclica
. Se:prepara una enciclíca .en favor.;d',é 
la paz.
El Bontíj^ce ha encargado a k s  nuncios 
.y em.ba|adorés. . ceréa del; V.aticano 
averigüen la acogida (jue dispensarían 
las potencias a laeygntual inlerven'ciójn'
suya para poner-fin álp guerra'.
De Ostende
Gran def|*6tá dé Ids alemanes
Sesenta rail alemanes ■maikhafbn'pre­
cipitadamente a Francia, .papa reforzar él 
ala derecha d'el ejópc.ito invasor;: qué ha 
sufrido tremendo .descalabro.
En ias fllas 'alémánas ha cundido el 
desaliento y les éoldadgs abandonan süs 
puestos', huyendo hacia territorio germá­
nico. ‘
Entre Courtrai y Peixaux, yarips bu­
ques están llenos dp fugitivos'.' ■




:El Gobierno jáponés se há adjib^áH ai- 
acuerdo anglp-frarico-rusó firmado én 
Londres, déme Hegociar ,ía páz ema, Ale-f- 
mania.Hasta el im'rBinO.de lá guerra éu- 
i'oneá, aun,en el casó do que kí5(níp^ies 
ocupen an-tes todo él térnton^ 
chou. ' , , iDe París
Local fresco y  ventilado.—Alameda de Carlos,Haes (junto al Baiioo de España)
íioy  programa eictraordinario.-—Esteno fie la extraordinaria .película deXHQO 
metros, de la acreditada casa Nordisk, titulada
U N A  I N T n i G A  JAM ONOS A
Cinemadfáraá fie gráu a'fgümento e  .'iriténpl’etada Lpof fós gráiides artistas de la 
Referida casa.-rExito'Verdad dé la película titulada. , .
I^A IN V Á SIO N  A L E M A N A  EN BELGÍCA
de, gran actualidad.—^Gfan éxito de la cinta «La pipa de Sánchez», de gran efecto 
có|nico,—El programa lo completan películas de éxito.
Butaca, 0*30. V  OH5 . Medias generales, 0 ‘10
año de la 
me-
SALÓN VIOTpR IA  EUGEMift
Cioematógrefo. --ÉH uaáfién la Plaza de Riego
Hoy gran función, en bé.neficio del público.-y conmemorando hace un ano c 
inauguración de esté Salón,^éfi ja que sé exhibirá la magnifica película ae .̂uuu 
tros, fie. la famosa cosa Pascual!,
' L a  V i d a  p o r  e l  r e y
Para mayor’rehíi^fie lífiéSta -há s la magnífica Banda Municipal,
que amenizará las secciones altferíiahdo con'el notable quinteto de este balón.
Sfi íegálafán preciosós bóüquéfs á las señoras y señoritas.
Secciónés a lás 8, 9 1]2 y 10 1 .̂_
Platea con 4 entradas,. 
Butaca. . . . . .
R É G I O S  ..
Ptas. 2 .^  f  General . . . .  * •
> 0,30 t  Media entrada (para, niños
Ptas. 0.L5
» 0.10
repúblicañóS,-dos socialistas,¡ y muchos 
liberales, jaim'istas y conser-vudores. ,.
jCuanclQ se advirtió en Irún la presen­
cia de Lerroux, tratábase précisamente 
d(j organizar un mitin cóntrá sus deeja- 
réciones. : _ - .
|La- noticia de su llegada excitó los áni­
mos, ya predispuestos a la-víqI,encía... , .
Varias personas que hablaron _ ayer 
con Lerroux en Hcndaya fiqplaran.ignp- 
ifir dónde sé dirigirá desdc allí. ,, :
D e  B i l b a o  '
Capiura»
Los rusos capturaron erj. Sáradez un 
fiirigibíe alemán tripúTa,do por dos oficia­
les de Es lacio Mayor, .a'lós qué cogieron! 
planos,' fotográfias y documentos impo.iv
tâ ntés. ' „  . .: Pnsianeros
Han sido enviados’a Smolansh 130 ofi­
ciales y 7.000 soldados austriacgs. apre- 
s.á dos e n es tos*iál timos di as- por los r U5Q,s
De Sanlúcar
Aéfoplaiícs
Esta mañana aparecieron sobré lá'ciu­
dad dos aeroplanos ingleses;
Esfa ¿parición , sérprendiq muchos a 
. ibs escasos vecinos que vigrón évoíuciO- 
fiar a los aparatos. - , , ,





Un español lleg-̂ d̂o hoy fie. Goruna, 
donde désémbarcó, iprocedéule.de: Liver­
pool, dice,qne en el mismo barco vinie­
ron 'dif^ feos éspañólés', quienes afirman 
que se halla interrumpido ,el Paso de:; 
Ga,laiS;.!figmÍnaHdo Iqs nle'inanes en esa 
parte de ía costa ñorté,  ̂ Há'sta el Havre.
' Para este’ puerto qu,éd¿, también inte- 
rrumpidada comunicación,marítima,fies- ■ 
de Inglaterra, pues el día,que dieng eppa- > 
iñol'éali'ó'fie' Liverpool, zarpaba el último 
barco para el expresado puerto. , .p 
Dijo también qüe el viaje constituyó un 
Constante Sobresalto, por la enorme can- 
;tidad:de .minas fie que .estáisembrado el 
■mar. , -
(Esta información resulta algo sospe-, 
¡chósa, porque nó se concibe quería escua­
dra inglesa tenga de tal modo abandona-; 
fio eLPasoi fie Caláis.) / ^
El Presidente
El señor Dato no acudió esta tarde, a la- 
Presidépeia, por tener c|ue concurrir al, 
enjierro del sénor Arriagá, a cuyo " acto 
asistieron también otrosoninistros, signi-, 
ficadas, personas de Jos^diversos parUdos, 
y  bastaHtes*'éénáfigresy' ; ;';i ■
'Dato continúa recibiendoynuchos tele­
gramas fie a 4 Heaión al Gobierno.
Crónica
»Ei JmparciaH/pnVlica una crónica dé 
Alfredo Rivera dicié'ndó que los áleina- 
nes deben estar cerca de Blais, porque 
üH viajéró que iba en un tren de heridos 
franceses, al pasar PPF allí gyó fiecir: 
«Ahora no vamos seguros, porque deben 
estar cer-ca los alemanes.!»
C o n s e j o  e n  p a l a c i o
El'Ccinsejoí ,-celebracíq fin 
dos. horas! '''
Ab^sAiir.fioé; ffilnlslros no clieron ningii- 
naifioticja de interés,: |im;itándpse á de.cir 
qué., los infóriP,es ppbi‘6 1¿,. guerrá Bl'áil
confusos y exagerados por fimbqs
C R Ó N I C A
LOS CÍRCULOS
' ¿Conocéis:; lectores, l(i teoría dé los 
círculos, de Vico? , . . ,
Vprcélébre escritor italiano no efeía 
qi|e el progreso fuera un.a línea qiue 
puede prolongarse indéfinidaniértte. , 
'Pénsaba que es uií punto .qué deséribé 
üáa amplia,.'circunferencia y 'yü'éÍTe 
li^gomsabase inici|vl.,.. . \ ' .iV '
! ■! ' é  !■ " , ! .
;De las mismas regiones asíáticas de 
donde saliéroñ loé ' hunos con Atila; 
sájlió. en el siglo .XIH otro ipueblb más 
■fdróL todáVíd. .Efá él táftapó mogol'. - 
lYemudgin,' jefe de üná de süfi-fríMs,- 
ji|ró. dominqr el mundo, y en poco, es­
tuvo; que Hó, cumpliera ;sú palabra. 
Cjoñ'quistó China; 'y' Persia y tomó el 
n'pmbre dé'Séngis Khan, o señor dé la 
tfefrá entéfh.' 'tíiio.dé-SUS Hijo»invadió 
!^usia y apoderóse, de qlla venciendo a 
sts príncipes,; y RefiüblicaS; Guando 
múfió! Yemudgin, áu impelió sé eXtéhr 
désdé’ fil "monté Tatít-O ALOcéano 
Bacíñgo. y  sus hijos lo agrandaron, no 
solo Hoh ,Rusia',.sino tambiénícon Poló-: 
ifia, Mqrayia* y  $ibéfia. ' ■' • • * v . -; .
I ¿Guál' era él secreto-de las victorias 
riióñgolas? Su húmero y el terror ;que 
inspiraban','simplemente.
: Adelantaban como tm hormiguero, , 
Gomb una iiübé de langosta. Los ríos, 
las fortalezas, las ciudades, los lagos, 
Ips brisques, ' eraii débileá 'obstáculos 
(|r‘é vencían siü trabajo aparente,. Lo 
cubrían todo; y cuándo rodeaban. .una 
población y marchaban al asalto de süS 
iHurallas,_ no había manera, de resistir­
les. Lríenabap los fosos, í'^cálabaii, los 
parápétos,- f or-zabañ lásLferrafias'p'üeir- 
tas. No necesitaban máq.uihas ;de gue­
rra, Pastábanles sus lanzas y sus qa,- 
bailos. . J ... ... ,  ̂ . L-.’ ,
; Y iéndoles,. eáp'ántablés, :chátfiá',' hu'é- 
Sudqs, y  cuadrados, 'peqUéfioS, .pero 
musculosos, siempre montados, ‘con; las 
piernas torcidas, por la costumbrfide 
ia.silla, p.entauros yelpces qüe á.pare- 
cíah y  dfisapafecíaíí .cónío en uh ensue­
ño, los más bravos palidecían y  solta­
ban las armas. ¿Para qué resistirles? 
Constituíán algo invencible com o las 
epidemias. Eran un azote enviádó' p o f  
D ios a -la Europa torturada por los 
dolores dél aluiribf amiénto de úna ci­
vilización incómplétá y  amorfa. ' p'
iQué horribles páginas fas .escdtas 
por los historiadores rusos para des­
cribir las atroces luchas, de las pobla­
ciones de Moscovia contra lá horda 
mongola!
R n  vano éran levantadas fortalezas 
. eñ apariencia iheíípügnables; En vano 
níilés dé hombres 'ahondabañ fqsbs y  
alzaban muros,. En vano préparaban 
.infernales instrumentos de destruc­
ción . Llegábá lá iñüchedufflbre.'asimi- 
ca y  todo desaparecía. Y  cuando había 
pasado, una pirámide de cabezas y  un 
vasto campo de ruinas humeantes ; era 
lo que quedaba de la valiente urbe que 
imaginó resistir.
... "  ^
Hoy,|Como en éPsiglo XÍIÍ, lás flá" 
dones sé popen en marcha y se des­
bordan de sus froiiteiVs y se derraman 
so.bre otrtíS -y pf<3étlran exterminar uti-
E1 cinematógrafo más lujoéo y  céntrico Málaga.-—Situado en la calle de Libo-
río García (junto a los almacenes de la Llave), o „ io  lo nn
; Hoy viernes 11 de Septieitibréde 19M. - - -  Sección continua de 8 a 12 de la no­
che.—Grandioso programa éñ su mayoría estrenos. . m T r
U N » EJÍCURSIÚM POR VALLE
RIOS DEL M AS A I L A  f g é n '  í s * » )  LOS PRE TEN D IE N TES A ST U T O S
i (cómica), - LA NOVELA DE LA (HUNEPAiCgr̂ dioso éxito)
: f r e o l p s . z = a 5s = ;= :
‘ Palcos con fi entradas^ 4 pqs¿t¿5< -  -  Butacas, 0‘40,
Al; ÉV^RADA GENÉRfit. f i 'lh  —
‘ NOTA.--Todós los día.s estréhbs. . v _______________
E l  PRESUPÍJESTO WüNieiPAL
Bajo ría :presidencia -del ■ aléalde, fipñ 
LuisRn,cina,se reanudó anteanoche la se- . 
síón de la Junta ÍVIunicipalfie Asociados, 
pfira proseguir el esjudip, y sanción del 
provecto de presupüeéto 'municipál para 
e l a n p f i é l t e ;  ; ;: - '
Los qué asistéií
Ocupan los. escaños los vocales seño­
res Aríiiasa Ocbándore.na, Martin Gó­
mez, Sánchez Dotóteguez,; GárizónEserh 
bañó, Bando Martin, Arias Tovar, Gabo 
Páez, Oliveros Sánchez,;‘Muñoz Marín, 
Mártíñ Ródríguéz, Laque Sánchez,. Rey 
Mussio, Vanees .Torregrpsa, Ruiz Mar­
tínez Roldán Bérnál,. iSlóTeho Róméro, 
Pérez Gascón, Eacia -Fernández,. Viñas 
del Pino, Mésa- Rosales-,,Rein Arssu-, Ga- 
racuelRálinas; Peñas Sánchez, Guéryó 
Herrero, Ramírez,;. Robles Díaz, Gar­
cía García, Barranquero, AN^rez Riye- 
ra,'Góhzález Luna y Zafra.
El presupuésto dé gastos
Comienza el debate'dhl presupuesto de
* ^ m u nioado
úicedé 6 lnebr& 'q'ue el éaífciller'aléi  ̂
mán envió' 'h América un jifipmunicáfió 
justlfifiaudo la actitud de lós. áléma’nés.
■ Dice que Inglaferra, en-jfidiosa dél (i^- 
arrollo alemán hizo estánar (a. lüciía', 
emprendiendo adpmás Uhá. campáña .di- 
famatópia.,
;Si Ips alemanes han ipcéndiadó p lgú -; 
nos pueblos belgas, débesé á que fié s ¿ - ; 
caban' los ojos y cometíanse otros crí-.; 
menes con nuestropt soldados alojádoe en ; 
localidades deÍ,.ÍeiTÍíório de Bélgica.
La prensa francesa—-añade el docu- 
mento—sólo servirá para aumentar la ' 
desconfianza universal. ‘
Empréstito
Comunican de Christianía Alema­
nia prépára un empréstito d é ‘mil milló-i
nési ■" ‘
Siguen las barbaries' 
de loé •zeppélines
Ayer voló sobre Nancy fin. zeppelin,^ 
que arrojó varias bombas, causando des-i
perfectos. • V  i . 1 ^
En Amberes, otra máquina lanzo sobre|
la estación unos proyecyles qüe árodú-i 
jerón daños‘cónsidérablés. , ;
Otro zéppeiin arrojó dosbombas, qufi 
destrozaron él Parqué; y ’ptro bómbar-; 
deó una manzana de-casah, hiriendo a| 
doce tecínos. ' ? ;
Las baterías dispararon sobre los apa-; 
ratos, sin hacer blanco. J
DE




El gobernador há’ recibido una comu­
nicación señalando los nombres de las 
personas que mas se distinguieron en la 
manifestación contra Lerroux.
Figürán en la relación, diez y niiéVé
luy
íhigntfHs ' los’rípH'eblós siguen 
trabajando? Todos loñ hoifihres^aban-
(ñoR
I  cerca del Consejo
. Dato nos ha facilitado la sigmente rér- 
ferencía del Consejo^ fiü®. se celebrara 
■éSt'á' mañana en palárríó'. , , . ■,
' 'M'prhrídérité üió' cuenta de todos los 
ásúntos de actualidad, y principalmente 
•fie cuanto se contráé al exterior, curso 
de las operaciones de la guérra, aprecia- 
'(iiones fie ría prensa extranjera, y..juieÍQ3 
y notas de nuestr-qs ;.émb.a|,ador'̂ H’ • 1
-Refiríés'é;(á'éépúés á;la«itüacfin econó­
mica^ comercial, ifidicaiido que el Ban­
co se propone dar facilidades dentro de 
sué medi0s,'y habló de las peticiones,he­
chas por ría mancomunidad :catalanai ya 
eañocidas fiel rey, á virlüdfiel mpnsaje 
qii'e le' entregaron. '
■ Don Alfonso ños confirmó que esta no­
che marchará a San'Sebastián.
Anunció el jefe del Gobierno que el 
Cgns'ojo de .Estado, se feUnlM ¡mánana, 
fiando por'terminadas las vacaciones, y 
se_ ocupará de los expedientes de Fomeii- 
' ■to y Guerra, que se le remitieran con ur­
gencia, sobre concesión de créditos;
' Seguidamente el señor Dato habló por 
teléfono con Lema, quien, le ráapifestó 
que nada sabía de ría gran batalla, sin co-̂  
fiocérSe otras noticias qiie las .íaciUtadaS) 
'Ayer por el Gobierna francés..
! El rey regresará,de San Sebastián, con- 
SU familia, ía spmana próxima.
Ahora—añadió—me espera el alcalde 
de Barcelona para hablar de los asuntos! 
tratados en la reunión qusi celebraron los 
'ministros de la Gobernación y Hacienda 
cón el primer loniente de alcalde de; 
Barcelona.
Hoy firmó el rey disposiciones de los 
ministerios de Gracia y Justicia y Fo­
mento.
(Continua en terqera plana)
p é ü m c o s a c  r e « l teso'So
JEREZ ,1bÉfi:B;PL TESORO
angustia ía hotiefá, d|'iá.offápfiá4.
Alémahiá s.HHh ' .̂píc^dq, 7*
cia. Rusia sobré Aléraáíiiá y  
Son incendiadas las ciudades désabiér,' 
tai. §o‘ñ íuSiiádog sm  pacíficos habi­
tantes. Y  previendo_ la  vicíoná, &© 
calcula la ’iademnización, se. mide y  se 
pesa el provecho probable.
íTéndrá rázéh Y.ico? é S f  á |1 
greso una mentira c,Q.hSQmt.QrH,? ¿¡AAm 
eternanierte Vríiélt'áá lá Hunlánidad
descrÍDienj;; •ílr's«?5 «
pueden brindar ■ á algunafi 'gfihei ácio- 
rt'eĥ lá lififiidñ tfé- fifi
hacia un indefinido perrecrible; . ,
Desde el siglo ¡X uí, E.ürópa _ne ha 
conocido nada iguáfi ¿Qfif 
mercenarios d¿Yálléhsteiñ;''M  ,
jglonáfioé hátíólfióhiérifi ál jáfifi'dl §étq ¿
ejércitos, de. mílIone^^dé;hpnlpfe|r ■ ^  ,
Én setecieritris años él . mündd ha 
progresado,.¿nQ és. yrirdád? Pero ved 
cómo ütilizá ísúS ádélántos. Recurre a 
los aireá.y; áríofiüáip^idfifipfiMbmám^ 
nos para dest'rüir., Ná'da ^éscá'pá en las 
nubes, en la tiéfifi y  enríps cielos a su 
locura de salvajismo científicri. _ _
' Sí, Decididaihérité V ico presintió la 
verdad horrenda. Si se hubiera equivo­
cado, si eFprogres'o nofiuera una pa­
labra, ¿vei'‘íamos l6 que vem os?‘̂ Pala- 
ría lo qu6: pasa?
FaBIAN ViOAL.
Madrid.
Articuló l.®-^Plantilla de Secretaría 
129.'275 pesetas.
Se lee fina enfiíiéridá' del éeñor Aritía- 
sa, relacionada don el nombramiento de 
temporeros, cuya enmienda ' representa 
un aumento al artículo de 8(625.
Queda sancionada lá’.enmienda.
Art. 2-‘’-*Material. áH oficinas eim prer 
sos rl6.250,.; , í , ; ; . . - ■
Se aprueba el artículo y.úna enmienda 
que representa un aumento de 1.000 pe-
Art. 3.°—Suscripciones 3.330 pesetas. 
Aprobado. .
Art. 4,.°—Reparación de la Casa Capi­
tular 7SÓ pesetas.
Aprobado.
Art. 5,“—Reparación dé efectos y mo 
biliario 2.000 pesetas.
Aprobado.
Art. 6.“— Quintas 9.000 pesetas.
Se aprueba.
A r i 7,“—'Elecciones 11.000;'por vir­
tud de una éiimierida del señor Viñas, se 
hace una baja de rail pesetas, desechán­
dose otra del mismo conceial, referente a 
uttá rebkjá eñ lós gastos electorales. '
Se aprueba e l artículo.
Art, 8.<V_Gastos fie representación
menores 26.181*86. ;
Se aprueba;
? Art. 9."—Recaudación de rentas e im
, puestos. ,
A  este artículo se presenta una énmien 
da del-señor Ye^^^sa, acompañando las 
plantillas del personal encargado fie la 
recaudación de los distintos arbitrios 
municipales; fija para esto Uña partida 
de 3,19.145, que representa una impor- 
tfifite economía-sobre la que se destina­
ba en eí presupuestó anterior para estas 
atetícioñes. . ‘ , ,, ,
El señor Armasa explica detallada­
mente la enmienda, diciendo que ha es- 
tUítiáfiri todosi los sistemas . fie repauiia-
E1 señor Pérez (jaS(f^ 
economía de 45.000 pesetas. , <  ̂ .
M  s'énor Viñas Interviene en el debaíe/ 
haMá (fe aPordonamiento de la ciudad, y  
presenía tífid érfmíenda encaminada a la 
redüceión deí persorfáí del arbitrio de 
carnes, solicitando que se íé. éqhceda a 
esa enmienda carácter, de prioridad so- 
Va formulada'por el señor Armasa, 
por enteriáéñ qü® representa mayor eco-
señor Armasa hace nuevas adara- 
fifines respecto a su'enmienda, funda- 
S S r t  laé- 'existen para
ua,estidio.dfTtJnci»namt6nto de
la Agencia Ejecutiva./, » vote
— " -V iñ a s  insiste en qué se vote
quedando la partida en 105.381*25 pese-
ÍE1 alcalde .se ocupa de esta enmienda 
diciendo que va encaminada a la supre ­
sión-de uno de los jefas de ía Giiárd.?;i 
municipal. , . 1
'Estima que esto habría de produc.r' 
una perturbación en el funcionamiento 
del cuerpo, y excita a los autores déla  
enmienda a que desistan de su prop('>- 
síto) -
Se congratula del aumento de los suel­
dos que para el personal subalterno de 
la Guardia municipal, se solicita en esa 
enmienda! '
El señor Pérez Gascón abunda en las 
manifestaciones,de la presidencia.
El señor Armasa dice que no se resien­
te el funcionamiento de la guardia muni­
cipal, por que se le haga una baja de 500 
pesetas en su haber al señor Ramírez.
Se extraña de que haya un jefe y dos 
subjefes, y cree que con un jefe hay bas­
tante; para la mejor organización del ser­
vicio; V®
: Reconoce que el señor Ramírez ha or­
ganizado admirablemente el Cuerpo de 
Bomberos, y para que continué al frente , 
del mismo,se le concede un ,_sueldo deco­
roso, el mismo que.disfrutába cuando des­
empeñaba el cargo de segundo coman­
dante de la guardia municipal.
El alcalde insiste en lo que tiene mani­
festado, y ruega, al señor Armasa que de­
sista de la enmienda.
Esta se aprueba por mayoría de votos, 
quedando la partida en 105.381‘2.3.
; Art. 2.“—Incendios.— Se fija para estos 
gastos una partida de 22.207‘25.
Se lee una enmienda del señor Viñas, 
quéva encaminada a la supresión de las 
mil pesetas, destinadas al médico de los 
bomberos que concurre a los sitios donde 
se declaran los siniestros.
Su autor defiende la enmienda, impug­
nándola el señor Pérez Gascón.
El.alcalde propone que no se suprima a _ 
ese; funcionario y que se le asignen 750 
pesetas.
b i b l i o t e c a  p u b l i c a
DE T-A —
SO C IED AD
DE A M I G O S  DEL P A I S  
Plaza de la GoT f̂etitución núm. 2
Abierta de ja mañana a trps déla
tarde y g. nueve (le la noefî ,
pl-señor , , ,
prírrierariléflte s« enmienda. _
Los señores Penas y V  inas, hablañ «e 
ileealidades e involucracioues; refutando 
eUséñor-Armasa con toda claridad‘Sus 
aííriíiá'éiones; sosteniendo que sq deseo 
’es quó todos ríos empleados •trqbajon y
cumplan con su deber.  ̂ ,
■ 'V(3tada Hominalmente la enmienda del 
señor Armasa, se aprueba por 24 sutra-
Efíos contra 10. „
' El iúiprirte del articulo 9. se fija en pe­
setas 334.645. - i





S p l f e r l ' - P o l i c í a  de Seguridad; ar- 
tículo l . “—Guardio ifiqqicipal, se fija una 
partida de j0?.428 pesetas; léesi^ una en- 
niieqda qüe tiende a fiace)? lina baja-
El señor Reín dice que el médico debe 
continuar percibiéndola suma de mil pe­
setas.
-Se fija la asignación de 750 pesetas.
Es leída otra enmienda por lo que se 
concede el haber de dos mil pesetas al je­
fe déf Cuerpo de Bomberos, declarando 
este cargo incompatible con cualquiera 
otro cargo municipal, que tenga retribu­
ción por algún concepto.
El señor Pérez. Gascón propone que se 
le fije al jefe del Cuerpo de Bomberos un 
sueldo de 3.500 pesetas.
Considera exiguo el haber de 2.000 pe-, 
setas. . .,
El presidente encomia la gestión dol 
señor Ramírez al freqte del Cuerpo de 
Bomberos, (jurante quince años, y solicita 
que el sueldo sea de 3.000 pesetas.
El señor Armasa entiende que el haber 
que se le haya de asignar al señor Ramí­
rez debe ser el de 2.500 pesetas.
■Se vota nomiualmente esta proposición 
que es aprobada por 24 sufragios contra 
9, desechándose, por lo tanto, las otras 
proposiciones.  ̂ „
3.“—Gastos de veredas 1.668-7o 
pesetas.' _
Se lee una enmienda del señor viiias,- 
(querepresenta una baja de912 50, que es 
aprobada.
Capítulo 3.“—Policía urbana.—^Artícu- 
í® LV-Alumbrado 297.739*20.
gg. aprü^ba una enmienda del señor Ar 
masa, que representa una rebaja de
12.976 pesetas. .
Art. 2.^—Limpieza 84;237 2Z.
Aprobado. . . -
3.»—Arbolado y jardines, importa 
el gasto,-según partida del presupuesto 
35 500 pesetas, introduciéndose una baja 
de 6.570 pesetas, por virtud de una en­
mienda que se aprueba,.
Se aprueba una enmienda del señor 
Martín Gómez, referente a los estipendiris 
que deben percibir los jardineros de las 
plazas de Riego y de la Victoria.
Art. 4.“—Animales dañinos. Se fijaba 
la partida de 800 pesetas, reduciéndose ‘a 
350 por virtud de una enmienda.
Arí- h.”—^̂ Mercados 3.920.
ArfiS'.®—Miraderos, 13.350*10.
voluntarios de
7 .“—Cementerios 50.2l4‘2o; se ha­
ce una baja de 984*75.
Art. 8.“—Aguas
Se a p r u e b a 'una enmienda del señor 
^  la cual se asigna a este arti­





9 0_Laboratorio m untóipal e
sanitaria de carnes, para el abas-
ío“ "p'übricc,, ,49.000.
Art.río.—Sanidad, higiene, estadística
Y reformas sociales. .
 ̂ El alcalde defiende una enmienda en- 
caipinadü a que se consigne en este ar-
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Semana 39.—VIERNES 
Santos de hoy.—San Froto.
Santos de niañana.—San Leoncio.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—En el Carmen. 
Para mañana.—Idem.
MUY IMPORTANTE
Se alquila un magnifico local muy espacioso 
para almacenes ü otras industrias en calle de 
Alderete número 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
tículo un aumento de diez mil pesetas, 
para la adopción de medidas sanitarias.
Se aprueba la enmienda, reducida, a 
7.500.
El señor Martín Gómez apoya una en-̂  
mienda.para que se renumere con cuatro 
pesetas al maquinista del Parque Sani­
tario.
Apruébase la enmienda.
El articulo se dota en 43.376‘25 pe- 
scists»
Art. 11.—Gastos generales del Ramo
20.000.
Se aprueba, desechándose una enmien­
da del señor Vallejo Serrano, que ten­
día a la reducción del haber que disfru­
tan los inspectores municipales de dis­
trito.
Capítulo 4.°— Instrucción pública.-^* 
Articulo 1.®—Alquileres de edificios para 
escuelas; la partida se dotaba con pesetas 
68.454‘75,aumentándos tres mil, por vir­
tud de una enmienda del señor Martín 
Rodríguez, que se destinan al estableci­
miento de nuevas escuelas en el barrio 
de la Trinidad.
2.°—Premios y subvenciones.
El señor Pérez Gascón defiende una 
enmienda para que se conceda a la 
Sociedad de Ciencias una subvención de 
250 pesetas.
Se aprueba la enmienda.
El señor Martín Rodríguez hace la de­
fensa de varias enmiendas representati­
vas de bajas y aumentos en el artículo, 
diciendo que a favor de estos últimos 
existe tan sólo una%iferencia de tres mil
pesetas. ' , .
Dice que ha procurado que las bajas 
sean en aquellas partidas que menos da 
ño pueden sufrir. ,
El señor Pérez Gascón se lamenta de 
que se haya suprimido la partida que se 
destinaba a premiar una obra pictórica.
Se suscita un debate en el que inter­
vienen los señores Vallejo, Viñás y Mar­
tin Rodríguez, explicando éste las razo­
nes que ha tenido para hacerlas supre­
siones que se indican en las enmiendas.
Después pasa a justificar los aumentos 
enalteciendo la labor realizada por los 
maestros.
Por las enmiendas del señor Martin 
Rodríguez se les aumenta 250 pesetas eri 
en el sueldo que perciben los maestros 
de sección, creándose diecisiete plazas 
más de esos maestros.
Para esta partida de premios y sub­
venciones, se fija en presupuestos la su­
ma de 137.989 pesetas, partida que ha 
sufrido alteraciones.
Capítulo 5.“—Articulo • l.°—Socorros:S 
domicilio; se aprueba el artículo en pe­
setas 17.707‘50. ■
Art.—2.°—Socorros a transeúntes; pe­
setas 2.000.
Aprobado.
-Art. 3."—Subvenciones a establéci- 
nriientos benéficos 18.765.
Se acuerda elevar a 1.500 pesetas la 
subvención para la Gota de íéche.
Artículo 4."—Facultativos titulares. Se 
dotaba con 63.250 pesetas, aumentándo­
se a esta surpa 7.500 para atender-al ser­
vicio de guardia nocturna en las casas 
de socorro.
Art. 5.°—Medicinas a enfermos po­
bres. No consignamos la cifra por que 
esta no llegó a nuestros' oidos.
Art. 6."—Casas de socorro. Se dota 
con 48.687‘50 pesetas, aumentándose a 
esta partida 3.0OO, para establecer un 
Centro de Vacunación. .. . '
Se suprimen 50Ó pesetas del auxiliar 
del dentista. ' \
Se lee una enmienda relativa al tras­
lado de la casa de socorro del distrito de; 
la Alameda, a otro local más céntrico.
Se aprueban la enmienda y el ar­
tículo.
.-Vrt. 5.“—Salvamento de neüfragos,' 
3C0.
Aprobado. , . .
riapítulo. 6.“—Obras públicas.-Arti- 
culo 1.®:—Edificios del común 10.000 pe­
setas.
Aprobado, ■
Vrt. 2.“—Caminos vecinales y puentes 
3000, r
Se aprueba.
Art. 4 ° —Alcantarillas. Queda supri­
mido por que pasa al capitulo de refor^ 
mas y mejoras.
Art. o.“—Aceras y empédrádosf pe^'- 
tas 101.790. ‘ .
Sé aprueba. ’
Art. 6.°—Personal facultativo 40.065.
_ Capitulo 7."—Corrección pública.—Ar- 
tit'iilo l.'’=Personal; queda suprimido. 
Art. 2.“̂—Material 9.ó0,.
Aprobado.
Art. 4.“---Manutención de presos. Se 
dota en 22.750 pesetas.
Art. 4.“—Cónservafeión y reparación
1.500. : ,
Aprobado.
Art. 5.“-j-Gabinete antropométrico, pe­
setas 1272^30..
Art. 6.°—Imprevistos 500.
Art. 7.”— Obras nuevas 2.000.
Se aprueban.
Artículo 1,° del Capítulo 9.“—Censos 
contra propios 5.615‘93. -
Art. 2.“—Funciones y festejos.
Se dota en 56,500 peseías.
Se aumentan 2.000 para banda muni­
cipal.
_Arl. 3."—Jub'lados y pensionados. 
Discutidas algunas enmiendas, dótase el 
artículo en 45.446*39 pesetas.
Artículo 4.“—Créditos reconocidos, pe­
setas 14.470'ÜI.
Art, o.“.—Snbvenciones y compromi­
sos: De este artículo se suprimen las 750 
pesetas para ei Fomento Comercial His- 
pano-Marroqüí y las 4.458‘69 para inte­
reses al Pósito nuevo.
Art. 6.® E xpropiaciones 20.000 pese- 
t&S
Art. 7.“.—Litigios 15.000.
Art. 8.°.—Contribuciones al Estado 
64.462‘80. . ..
Art, 9.“.— Contingente provincial 576 
m il771‘79.
Art. 10.“.—Capilla del Santo. Cristo dó 
la Salud 1.250.
Art, 11.—Audiencia provincial 11.000. 
Art. 12:̂ —Juzgados de instrucción y 
municipales 3.974‘68.
Art. 13.—Relojes públicos 625.
Art. 14.—Empréstitos de 1904, 160‘000. 
Art, 15. —̂ Suministros al Ejército 
50.500 pesetás. De este artículo se supri­
me la partida ji'or alquiler del cuartel de' 
la Aurora.
CapítuloT0,—:Reformas y mejoras.— 
Art. único 360.000,
Capítulo II .—Imprevistos .— Art. l . “ 
Imprevistos 20.000. .
Art, 2.“.7r-CalDDíiiáa6es públicas 5.000.
Besumen y déficit
Se suspende la sesión para que el con­
tador señor López Pelegrín, practique el 
resumen de ingresos y gastos, y se vea 
el déficit que resulta.
Si Realízadá ésa labor vemos que impor­
tan los ingreáós la suma de 3.603.579‘75 
pesetas, y los gastos 3.649.327*14, exis­
tiendo un déficit de 45.747‘39 pesetas.
Para cubrirlo  propone el señor A rm a­
sa la creación  de un arbitrio éxtraordina- 
rip gravando con  ún dos por ciento las 
prim as de los següTOS de incendio, im ­
puesto quú haií de satisfacer las com pa­
ñías aséguradorás.
Tras breve debate, en el que toman 
párte los señores Viñas, Pérez Gascón y 
Armasa, la presidencia somete a vota­
ción lo propuesto por el jefe de la mayo­
ría republicana, que se aprueba por ca­




Ayer se reunió en el Ayuntamiento 
la Junta del Patronato de construcción 
de casas para obreros.
Preside el señor Madolell Perea, y 
asisten los vocales señores Martínez Ru­
ño, Díaz de Escovar, Guerrero Strachan 
y Rico, que actúa de secretario.
Se aprueba la recepción provisional de 
las obras del nuevo grupo de casas cons­
truidas últimamente en el barrio obrero 
de «América», ordenando el pago de las 
mismas.
Acuérdase dirigir un oficio a la señora 
viuda del ilustre periodista don Andrés 
Mellado, al objeto de recabar el pronto 
envío de la suma que donaron Ios-espa­
ñoles residentes en Salta (Argentina), y 
que se dedica a la instauración de una 
escuela en el barrio obrero.
La Junta quedó enterada de la refor­
ma que se ha introducido en el alumbra­
do del callejón de La Pellejera.
Se despacharon otros asuntos de esca­
so interés, y se levantó la sesión.
COMISION PROVINCIAL
A las cuatro y media de la madrugada, 
el presidente dió por terminada Iq sesión.
Nota
Algunas de las partidas consignadas 
están sujetas a rectificación, porque á ve­
ces la lectura dejas cifras no llegaba cpp 
exactitud a los pupitres deJa.prensa.
DE SOCIEDAD
Ha fallecido en Melilla, la distinguida 
señora doña Concepción Pérez Burgos 
de Meliveú, hermana del concejal de es­
te Ayuntamiento, dóii Rafael.
Reciba la familia doliente éU testimu:-; 
nio de nuestro sentimiento.
Después de pasar la temporada de ba­
ños en esta ciudad, han regresado a 
Granada, el joven propietario de aquella 
capital, don Angel. Paya 1  su bella espo­
sa; el médico forense don Francisco 
Santos Domínguez y el farnqacéutico dqh. 
Eduardo Luzón.
Sé énéuentra enfermo nuestro parti­
cular amigo, el inteligente oficial de éste 
Gobierno civil, don Luis Caro Lafont. 
Sinceramente deseamos su alivio.
Presidida por el señor Gómez Olalla y 
asistiendo los vocales que la integran, se 
reunió ayer la Comisión provinciál.
Se da lectura al acta de la sesión an­
terior, que es aprobada por unanimidad.
Son sancionados de conformidad todos 
los informes que figuraban en la siguien­
te orden del día:
Oficio del Juzgado de instrucción de 
Alora, interesando se le expida y remita 
copia certificada de las diligencias de 
ebibargos del 25 por 160, practicados al 
Ayuntamiento de Cártama elI3 de Ma­
yo, 6 de Julio y 18 de Octubre de 1911, y 
de las providencias en que se acordaran 
tales embargos.
Sobre; concesión de dote a la expósita 
Benita de Palermo de la S, T, por haber 
contraído matrimonio con JoséRosa Var­
gas
Devolución de la fianza al contratista 
de bagajes en los años de, 1911 a 1913.
Réclatnáciones de don Juan Barranco 
García y siete más, contra sus cuotas dél 
reparto de arbitrios del Ayuntamiento de 
Benadalid para el año actual.
Para que se reclamen certificados de 
ingreso para el apremio por débitos de 
contingente del año 1913, a las alcaldiás 
de Villanueva de Rosario, Sedella, Colr- 
menar, Frigiliana, Igualeja, Alcaucín, 
Álmáchar y Alora.
CORPORACIONES Y  GREMIOS
Gamara de Comercio
Para ésta tarde a las cinco y medía, ha 
sido, citada la Cámara con objeto de estu­
diar la forma mejor de hacer efectiva lá 
negociación de libras por conducto del 
Banco y tratar otros extremos de interés 
sobre la situación general présente.
AUDIENCIA
Juicios suspendidos
Se encuentra en Vélez-Málaga, donde 
le han llevado asuntos de índole particu­
lar, nuestro estimado amigo don Enrique 
Alcaraz.
-También se. encuentra en dicha ciu­
dad, nuestro apreciable amigo don Artu­
ro Bellido déla Cruz.
Desde Pizarra se ha trasladado a Je­
rez, el senador del réino señor conde de 
Puerto Hermoso.
Han regresado de Melilla,. nuestros es­
timados amigos,, don Constante M. de 
Mendiluce y don Angel H. Ballesteros.
Con toda felicidad hadado a luz un 
robusto niño, la distinguida séñora doña 
Ana Parad.iet. esposa de nuestro particu­
lar ámigp,, ái .arquitecto de esta Delega­
ción de Haciéndá, dpb Andrés López dé 
Ocariz. ■
Sea QnhQpabuena-..
Ha niarchadó a Madrid, donde fijará 
su residencia, nuestro estimado amigo 
don Enrique Gutiérrez de la Vega, repre- 
séritante de la cusa comercial .«Simón 
Castell, hijo y G;® .:
Le acompañan su distinguida esposa 
doña Julia González López y sus bellas 
hijas. ■
La piiféRttíedad- que tenía postrada en 
cama a la respetable señora doña Dolo­
res* Medina y Gáréía dé Barroso, ha te­
nido dolorosó desenlace, falleciendo en 
él 'díá de anteayer. ' - -
Nos asociamos de todo corazón al .sen­
timiento que hoy afiige .a los señores de 
Barroso. Medina.
En la parRpqnia de San Féíipe contra­
jeron aripc.he enlape matrimópiál,'la bella 
señorita Ana Rarranquéró y el aprecia- 
ble j oyen, don Jerónimo 'Perea Velasco.
Actuaron de .pád’rinós don Antonio 
Navarrete y doña Dolores Perea."
Descaraos a los nuevos esposos todo 
'género de .felicidades.
"En Bilbao se ha; verificado la boda de 
la distinguida señorita Dolores de Villa- 
longa con él aristocrático y acaudalado 
joven, don Agustín Pombo Ibarra.
Acfúarbn de padrinos la madre de la- 
desposada y don Luis Medina Garyey.
Los nuevos esposos recorrerán én via­
je de récréo varías capitales de España.
Se encuentra en Málaga, procedente 
de Melilla, el distinguido capitán de ai*- 
tillería, ,estimado.amigo nuestro, don Jo­
sé Barbeta.
También ha venido de dicha plaza, el 
ingeniero,.de. la--compañía .española de 
minas del Ríf, don Guillermo Preus.
S F  A L Q U I L A
un sótano propio par  ̂ a,lmaoén. Molinillo 
Aceite, 8,
Los dos juicios que debieron celebrarse 
ayer fueron suspendidos, el de la sala prime­
ra por incbmparencia del procesado y el de la 




Alaméda.-r-Estafa. — Procesados, Cristóbal 
Viras Santos y otro.—Letrados, señores Es­
pejo y Uralde.- Procuradores, señores Ri­
vera y Casquero.
Sección 2.^
Mérééd.— Estafa. — Procesado, Antonio 
García Olálla.^Letrado, señor García Hino- 
josa.—Procurador, señor Casquero.
Curación del 98 por zoo de las 
enfermedades del estómago é in­
testinos con el Elixir Estomacal 
de .Saiz de Carlos. Lo recetan 
los .médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonificai ayuda á las 
digestiones» abre el apetito» 
q u ^  el dol^r y  cura la
SPE
ta i acedías» vómitos» vértigo es­
tomacal» indigestión» flatulen- 
cias» dilátación y úlcera del 
estómago» hipercloridria» neu­
rastenia gástrica» anemia y  
clorosis con dispepsia: suprime 
loá cólicos» quita la diarrea y 
dteenteria» la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos» 
erénfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades.
De venta en las principales farmacias 
del mundo, y Serrano, 30, MADRID 
' 8t ramitái folleto ■ quien lo pide.
EL LLAVERO
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 . —M A L A G A
LINEA DE VAPORES CORREOS
Salidas fijas del puerto de Málaga 
El vapor correo francés 
ALGERIEN
saldrá de este puerto el 22 de Septiembre,admi 
tiendo pasajeros y carga para Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2‘40, a 3, 3‘75, 4‘50, 5*50, 10*25’ 
7, 9, 10*90, 12*90 y 10*75 en sdelaute hasta 50 
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de callos, 
ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quinca» 
lia. .
Unico íepresentante Fernando Rodríguez. 
Ferretería «E l Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
El vapor trasatlántico francés 
V ALD IVIA
saldrá del puerto de Almería el 24 de Septiem­
bre admitiendo en Málaga pasajeros de prime­
ra, segunda y tercera clase con viaje por vapor 
do Málaga a Almería por cuenta de la Compañía 
para Río de Janeiro, Santos, Mote video y 
Buenos-Aires.
El vapor trasatlántico francés 
ITALIE
saldrá de este puerto el 28 de Septiembre admi­
tiendo pasajeros de segunda clase y carga para 
Rio Janeiro, Santos, Mantevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Parana­
gua, Florianópolis, Río Grande do Sul,Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Río Janefro 
y para la Asunción, Villa Concepción, Rosario, 
los puertos de la Ribera y  los de la Costa Ar­
gentina, Sur de Punta Arenas (Chile) con tras­
bordo en Buenos-Aires.
Para informes dirigirse a su consignatario, 
don Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrientos, 26,Málaga,
NTRA. SR&. DE U  SOLEDAD
FABRICA DÉ CAL Y  YESO
En los montes de la Torre del Cuchi­
lló, próxima al apeadero de Bobadilla 
desde donde se hacen las expediciones.
La correspondencia, a D. José León 
SORZANO, (Antequera).








Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, a 
18 pesetas la arroba de 18 2i3 ütros; de 1910, a 
6*50 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X ., 7*50; moscatel, de 10 y 18pe­
setas.
L ágrim a y co lor, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tintó y blanco, a 5 pesetas.
Vinagréspuros devino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Anisados, Ronj Cognac, Caña, Ginebra, etcé­
tera*
Precios convencionales
Bodegas, destilerías y  esoritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio adomicilio.— Sucursales y Centros 
de avisos: Galle Sancha de Lara, 2 (Estableci­
miento «Los Caballos»); Pasillo Santo Domingo, 




V I A S D I G E S T I V A S
Martínez de la Vega, 17
Profesor por oposición del Hospital pro­
vincial y de la consulta municipal 
de estómago
Especialista de los Hospitales 
de París
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO 
. BÍIGADO E INTESTINOS —
NO TICIAS
En el Negociado correspondiente de 
este Gobierno Civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Salvador Castro Peiró, Miguel Fernán- 
dez Fernández, Enrique España Fernán­
dez, José Plaza Fernández, Manuel Pino 
Frías y Manuel Pérez Pérez. '
Por las diferentes vías de comunica-^ 
ción llegaron a esta capital los siguientes 
señorés, hospedándose en los hoteles 
que a continuación se expresan:
Victoria: Don Federico Monteverde, 
don Anacleto Martínez y don Serafin Ro­
sales.
Alhambra: Don Francisco déla Cá­
mara, don Cristóbal de Luna, don Ma­
nuel Cortés, don José del Olmo, don ,Am- 
tpnio Páez y don Antonio Martín.
‘ Colón: Don Luis Morejon, don José 
Pérez Fernández, don Antonio López, 
don Manuel Jiménez, don Antonio Or- 
doñez, don Diego Molina, don José Ca­
sado y don Erancisco López.
Niza: Don Manuel Gutiérrez, dpn To­
más Bueno, don José Benaday, don 
Francisco Blazques, y don Antonio Ca- 
macho.
k Regina: Señor Lorca.
Simón: Don Luis Carvajal, don S. Ca­
ballero, don Francisco Jimena y don Ra­
fael Trillados.
' Británica: Don José Martínez, don Ra­
fael Pérez y José don Vázquez.
Europa: Don Eugenio Gallego y don 
Antonio Pérez.
En este Gobierno civil se ha recibido 
una instancia del preso de esta cárcel 
Manuel Guerrero Cañete, en súplica de 
que se le traslade a la prisión de Coín.
El alcalde de Alhaurin el Grande lla­
ma al prófugo Antonio Plaza Rodríguez.
El juez de instrucción-de Jérez de la 
Frontera cita a Juan Cibaja, y el de Vé­
lez-Málaga interesa la presentación de 
Rafaela García Rodríguez.
 ̂Por la Tesorería de Hacienda se anun­
cia el cese de varios auxiliares y cobra­
dores de contribuciones de Vélez-Málaga 
y otros pueblos.
La Compañía de los Ferrocarriles Sub­
urbanos de Málaga, deseosa de compla­
cer al público, tiene el honor de poner 
en conocimiento del mismo, que en vista
CENTRO GENERAL DE ENSEÑANZA
B A J O  L A  D I R E C . O I O N  D E  
DON GUILLERMO KARSTEN BUSTAMANTE  
Estudios del Bachillerato y de la Carrera de Comercio, Preparación para 
todas las Carreras Civiles y  Militares 
P L A Z A  DE  S A N  F R A N C I S C O ,  N Ú M E R O  19
RESULTADO DE LOS EXÁMENES ÚLTIMOS
Sobresalientes, 19 —Notables, 16.—Aprobados, 45.— Suspensos, 4 — Matrículas de Honor, 12. - 
Han obtenido Matrícula de Honor los alumnos siguientes: ' x , m
D. Ifefael Fernández Leria, 5.—D. José Sancho, 1.—D. Rafael Hidalgo y Alcala del Olmo, 2, 
D. Francisco Gaxrido Melero, 3.—D. Gabriel Garrido, 1.̂  . -ui • • ;j i?
Estos datos pueden ser comprobados en las Secretarias de los establecimientos de Enseñanza
^^°^LÓs estudios del Bachillerato y de la Carrera de Comercio están a cargo de profesores de re- 
conocida competencia, y las clases de preparación para carreras especiales las desempeñan ingenie- 
ros civiles y oficiales del ejército. _ , , -  c 1 , 1. j  •
Pará más detalles en la Secretaria del Establecimiento, de 8 de la nianana a 6 de la tarde, in­
formarán.
A rribére y
/limacto al por mayor y mms Oe Ferretería.13, ianía María, H '-M llaga.
Batería de cocina* Herramícnlas, Aceros, Chapas de ísine y latón. 
Alambres. Estaños, |.|ojas de lata, TornilUría, Clavazón, Ccerirenlos, & & ^
POZOS ARTESIANOS Y ABISIMIOS
Sondeos mineros . . Estudios geológicos 
Instalaciones completas para riego - - Maquinarias
GIL DE SOLA. HERMANOS
M A L A G A
Ingeniero Director: ANTONIO GIL DE SOLA.
Jefe de sondeos: HIPOLITO DIEZ
Oficinas: Lar ios. 6 .—Talleres: Cauce, 8|y 10 
NOTA.-rEsta casa es la que más pozos artesianos ha construido en esta provincia.
de las numerosísimas solicitudes que dia­
riamente recibe para establecer nueva­
mente los trenes de viajeros entre la es­
tación de la Plaza de Figuóroa y los Ba­
ños de «La Estrella» y «Apolo», ha acor­
dado poner dichos trenes en circulación, 
por última vez en la presente temporada, 
el próximo domingo 13 del corriente.
El servicio empezará a las 9*15 de la 
mañana hasta las doce y media y por la 
tarde, desde las 3*15 hasta las 10 de la 
noche.
El día 16 a las nueve darán comienzo 
en el Instituto General y Técnico de Má­
laga, los exámenes de ingreso.
El día 17 a la misma hora, comenzarán 
los de asignaturas del Bachillerato, em­
pezando cada Tribunal por las de los cur­
sos inferiores.
El segundo llamamiento se verificará 
a continuación del primero.
Tribundlés
Ingresos: Señores Méndez, Pogonos- 
ki y Rey.
Ciencia Físico Naturales: Señores Ca­
bello, Rey y Lorejite.
Ciencias Matemáticas:' Señores Mén­
dez, Rey y Lorente.
Psicología y Lógica, Etica, Geografías 
e Historias: Señores . Olmedo, del Saz y 
Alcántara.
Lenguas y Literatura: Señores Jimé­
nez Lomas, Galicia y Pogonoski.
Dibujo y Caligrafía; Señores Méndez, 
Bory y García González.
, Religión: Señores del Saz, Soríano y 
Alcántara.
Málaga 10 de Septiembre de 1914.— El 
Secretario, Juan Oálicid.
¡Agua de Abisinia «Luque»!
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías.
¡Una buena maquina!
En otro lugar de, este periódico publi­
camos,el, anunció de una máquina deno­
minada la ZURCiDGRA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual,de qn modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato 
presta eb cualquier casa de familia b  en 
la habitación de un hombre soltero,basta 
con hacer funciopar la maquinilla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfpcto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente 
paso en todcjis los mercados, puede consi­
derarse de necesidad abSolüta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneidér, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; remi- 
e LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien en las' ventajas que este 
aparato les pueda proporcionar, y al es­
cribir a lá casa pidiendo una, mencionar 
El Popular
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños, 
absorben siempre con repugnanciá y que 
les fatiga porque no lo  digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en, todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en ios niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia, en 
la tuberculosis,, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A, GIRARD, París.
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías.
G afas O lentes
Cristal de roca do primera clase, mon­
tura de .níquel, precio ocho pesetas.— 
Bragueros extranjeros a la medida desde 
ocho pesetas en adelante.—Fajas ven­
trales para señoras y caballeros desde 
doce pesetas en adelante.—Tirantes para 
corregir la cargazón de espalda, siete 
cincuenta y veinticinco pesetas.— Geme­
los para teatro desde 15 pesetas en ade­
lante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotogra­
fía.—Agujas, de acero finas para inyec­
ciones 0*25 pesetas una.— Bazar Médico 
Optico. R ica r d o  Gr e e n .— Plaza del Si­
glo (esquina Molina Lario).
Sucesos locales
En el domicilio de don Rafael Ocaña 
Morales, sito en la calle de Los Frailes 
número 13, se presentó ayer el pintor 
Rafael Morales Merino, con el fin de co­
brar a dicho señor una cuenta por cier­
tos trabajos que le había hecho.
Don Rafael, lejos de pagar lo que adeu­
daba, dirigió al pintor toda clase de iu- 
sultos y amenazas.
En vista de la actitud de dicho señor, 
el pintor ha extendido la oportdna de­
nuncia en la inspección de policía, ha­
biendo sido cursada al Juzgado munici­
pal del distrito de la Merced.
Por cometer actos que afectan a la 
moral, fué preso ayer por los agentes de 
la autoridad un sujeto llamado Francis­
co Santiago Gutiérrez (a) «Frasco Rico.»
Ingresó en los calabozos de la Adua­
na, a disposición del Gobernador civil.
En el vapor «Matías F. Bayo», fondea­
do en nuestro puerto; se produjo ayer 
tarde un conato de incendio, debido a 
haberse inflamado ciertas materias que 
contenía una bombona, explotando ésta 
y quemándose unos costales de paja que 
se hallaban inmediatos a la bombona.
Los marineros de dicho buque logra^ 
ron apagar el fuego en pocos momentos.,
En la inspección de policía se perso­
nó ayer don José Molina Saez, denun­
ciando a Juan Padilla Infante, de 46 
años, por haber intentado abusar de una 
hija suya, de ocho años, llamada Ra­
faela.
El vigilante señar Torrejón detuvo al 
Padilla, quien negó toda participación en 
9I hecho, incluso conocer a dicha niña.
El detenido se halla a disposición del 
juez de instrucción del distrito do la Ala­
meda.
Las vecinas de la casa número 10 de 
la calle Liborio García, María Rendon 
González y Ascensión Quintana, se lle­
van como los perros y los gatos.
Ayer, Ascensión se dedicó a insultar a 
María y a su madre, y en vista de ello, 
María presentó la oportuna denuncia en 
la inspección de policía, dándóse cuenta 
al Juzgado municipal.
En Fuente'Olletas riñeronjayer Ber­
nardo Morales García de setenta años, 
y Manuel Rivera Pacheco de diez y 
ocho, resultando éste con una jeontusión 
en el hombro izquierdo, que le causó su 
contrario con un palo.
El herido fué curado en la casa de so­
corro de la calle de Mariblanca, y &1 
agresor ingresó en los calabozos de la 
Aduana.
Del suc‘eso se ha dado cuenta al juez 
municipal de la Merced.
Hallábase anoche sentado en la puerta 
de su domicilio, Joaquín Moya Medina, 
cuando se presentó Miguel Jiménez Mar­
tín, en completo estado de embriagues, y 
navaja en mano,.intentando agredirle.
Moya dió conocimiento de lo sucedido 
a una pareja de seguridad, qne deluvó a 
Miguel, conduciéndolo a la prevención 
de la Aduana, donde quedó a disposición 
del Juez municidal de la Merced.
María Cobos Alcaide y José Gómez 
Elias, se adoraban con amor ardiente, 
pero el padre de ella, que había adquiri­
do los datos necesarios para averiguar 
los antécedentes del. galán, supo que és­
tos no eran muy recomendables y que en 
distintas ocasiones sufrió prisión por sus 
aficiones a lo ageno.
Esto determinó la oposición paternal ® 
los amores, y los novios decidieron bas­
car nuevos horizontes donde verse libres 
de estorbos, y el domingo último se fug® 
ella del hogar de sus mayores, en la am®' 
rosa compañía de José, marchánoose 
ambos a Campanillas.
La del alba sería cuando regresaron 
a Málaga, alojándose en el domicilio u 
un amigo del novio, que accedió genero­
samente a darles hospitalidad y
la mañana se presentaron dos agentes 
vigilancia en la casa del amigo, sita ê  
la calle de Carboneros número 21, sus­
pendiendo el idilio.
La muchacha ha visto florecer dioz Y 
ocho Mayos, y él, que entre la gente o 
hampa es conocido por el remoquete
fíL POPÜLAR
Viernes T í Septkiwbre 1514.^
■ftüÉn
caenta dos docenas del̂\ Borriquero
protagonistas de esta amorosa odi- 
se hallaban ayer muy apesadumbra- 
ciendo probable que si el padre de la 
Tmita vuelve de su ectitud hostil, todo 
¡o «cure» el cura.
î anocbe José Rodríguez Hidalgo y 
Esujelo, resultando el José con una
herida de cuatro centímetros de exten­
sión en la cabeza
Fué asistido en la casa de socorro del 
distrita.
arbitrio de carnes
Día 10 de Septiembre de 1914
Pesetas.
Matadero . . •
» del Palo .
> de Churriana
,  de Teatinos
Suburbanos 
Poniente .
Churriana . • •
Cártama . • •
Suárez. . • •
Morales . • •




Palo . . • •
Aduana
Muelle.





















Observaciones tomadas a las odio de la ma­
ñana el día 10 de Septiembre de 1914j
Altura barométrica reducida a 0. , 7o9‘G. 
Máxima del día anterior, 28*0.
Idem mínima del mismo día, 21*3 
Termómetro seco, 24‘6.
Idem húmedo, 21‘0. . .
Dirección del viento, N.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 65. 
Estado dól cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación m|m,, 3*6.




Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el dia 9 dé Septiembre su peso en canal y  
dprecho de adeudo por todos conceptos:
20 vacunos y 7 terneras, peso 2.870*500 ki-
* ° S n a r r S b r io !% s o  485*000 Idlógramos,
^ifcordo^s, peso 2.256*000 kilóg-ramos, pese- 
tas 225*60.
Carnes frescas, pebo 00 kilogramos, pesetas
Puesto sanitario de Churriana, peso 000*000 
kilófframos, pesetas, 00*00. ,
Total de peso, 5.611*500 kilogramos.
Total de adeudo, 532*05 pesetas.
Cementerios
Eecaudación obtenida en el dia 10 .de Sep­
tiembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 140*00 pesetas.
Por permanencias, 131*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y  nichos 00*00. 
Total 271*50 pesetas.
Vapores entrados
Vapor «Andalucía», de Valencia.
» «Velázquez», de Valencia.
> «Cabo Carvoeiro», de Alicante.
» «A. Lázaro», de Melilla.
» «Cabo Saeratif>, de Sevilla. ,
> «San Antonio», de Almería^
Vapores despachadots
Vapor «Península», para Huelva.
» «Luis Vives», para Melilla.
» «Castilla», para Almería.
» «Andalucía», para Cádiz.
» «Cabo Carvoeiro», para, Bilbaio.
» «San Antonio», para Bilbao.
> «Sacratif», para Barcelona.
: » «Sevilla», para Ceuta.
Teatro Vital A®a
Con una concurrencia numerosa se 
celebraron anoche las secciones anun­
ciadas en cartel.
En «Las Musas Latinap fueron muy 
aplaudidas las gentiles tiples Cándida y 
Blanca Suárez, el barítono señor Cruz 
y el señor Alaria.
Esto último hizo un picador inimita­
ble.
El púbtico le tributó cariñosas ovacio 
nos.
Teatro Lai'a
Anoche se despidió de nuestro público 
la notable canzonetista «Stella Marga­
rita».
Las simpatías que ha conquistado en 
Málaga la hermosa artista viéronse de 
manifiesto, anoche, pues tuvo que repetir 
sus bonitas canciones éntre los aplausos 
del público.
También se despidió el dueto «Mariné» 
obteniendo las mismas muestras de sim­
patía.
Cine Pascualini
Esta noche se estrena en este favoreci­
do Salón la hermosa película titulado 
«Una intriga amorosa», obra que viena 
precedida de reconocida fama.
En unión de esta cinta se exihibirán 
otras no menos interesantes.
Para en breve se anuncian grandes 
acontecimientos.
Salón Victoria Eugenia 
Hoy se anuncia una gran función a 
beneficio del público, exhibiéndose la 
magnífica cinta «La vida por el Rey».
También ha sido contratada la banda 
municipal que amenizará las secciones, 
por hacer hoy un año de la inauguración 
de este elegante cine.
Las señoras y señoritas que concurran 
serán obsequiadas con bonitos bouquels.
Esperamos que el Salón Victoria Eu­
genia, se vea esta noche muy concu­
rridísimo.
Petit Palsis
Anoche tuvo un éxito grandioso «La 
novela de la muñeca», pues es de admi­
rar su hermoso argumento.
También fueron del agrado del público 
las preciosas cintas «Los pretendientes 
astutos» y «Los misterios del más allá». 
Esta noche se exhibirán por segunda 'y  
última vez.
Dtspaclio áe Visos üe Vsldéiitgas listo y Blasco
Vinos Finos dé -Maélga criados é n Bpdega  ̂ calle Capuchinos n “ 15 
C A S A  F ü KISAJÜü AJESÍ  jSílti A Ñ O  1 8  7 0
Don Eduardo Diez, dueño'del estableoinliénto de la calle de San Juan de Dios numero 26, 
cxuende vinos a los siguientes precios: .
® VINOS DR VALDEPENA TINTO
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto . . .
1[2
ll4
Una botella de 3[4 » »  »  »
Vinos Valdepeña Blanco 
1 (a) de Í6 litros Valdepeña blanco ptas. 
Il2 » 8 » » »
ll4 4 » 
1 »






. Pesetas 5 
. . . . »  2*50
■ ....................................»  1*25
. . . » 0*35
« 0*25
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Pedro Ximen >> 
















Hay una suoursai en la Plaza de Riego niímero 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas, San Juan de Dios 26; y  Alámosn.» 1, (csqvuna a la caUe Manblanca
BAÑOS DE LA ESTRELLA
DE AGUAS OE MAR I  D U LC E.- - - PLAYAS DE LA MALAGUETA
M A L A G A
TEMPORADA DEL 1.® DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
MP.nTCO: D O N  J O S E  I M P E L L I T I E R I
MARRUECOS
(p o a  t e lé f o n o )
Madrid 10-TÍH4.
Nota& de M a rin a
Ee el vapor correo llegaron ayer de M eb- 
11a los pasajeros don Juan CaballerQ, don 
Federico Baeza, don Luis Carv ajal, don Luis 
Aragonés, dou Julián Collado, don I^den co 
de Monteverde, don Juan Cejas^ don Ignacio 
Carmena,, don Federico Castañó, don José 
Pastor, don Luis Cuadrado, don Juan ban- 
chez y dou Miguel Gómez.
Con el ElLdr Sai25 de Caríoá
securaa las enfermedades del esto» 
mago é intestinos, aunque tengan 
30 años deantigüedad y no se hayan 
aliviado con otros medicamentos. 
Cura las acedías, dolor y  ardor 
de estómago, los vómitos, vérti­
go estom acal, dispepsia, indi­
gestiones, dilatación y  úlcera 
del estóm ago, hiperclorhidria, 
neurastenia gástrica» flatulen- 
d a , cólicos.
Por la Dirección general de navegación se 
lia publicado una circular, por la que se avi­
sa a los navegantes que a partir del clia lo  
leí actual, el Gobierno inglés anuncia que en 
cualquier momento podrán suprimirse las lu ­
ces balizas y  demás señales _en las costas 
orientiles de Inglaterra y  Escocia.
Ha sido pasaportado para San Fernando el
nacripto Gerardo Añil Salgado.
También lo ha sido para Alg'eciras, con 
leatino al cañonero «Laya», el segundo con- 
lestable don Antonio López Gonzájez.
Con el fin de ingresar en el cuep’po de in- 
auteria de Marina, se le han expedido sus 
lasapoi’tes para San Fernando al r ecluta An- 
lOnio Fernández Gordillo.
DELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron; ayer 
!U la Tesorería de Hacienda 36.49|1 80 po­
etas.
dfeco’iería, la fetidez de íáá de- 
pof í'úiones, el malestar y  los ga- 
Es un poderoso vigorizador 
y antiséptico gastro-intestinal. 
ÍLos niños padecen con frecuencia 
diarreas más <5 menos graves que 
se curan, incluso en la época del 
destete y  dentición, hasta el punto 
de restituir á la vida á enfermos 
irremisiblemente perdidos. 1*0 ro*' 
cetan los médicos. 0
Oí! venta en las princjipales farmaeias 
del rvMnáo, y  f/etrmo, 30, MADRID
6(í rcíilit'̂  á qriien lo pida.
Viajeros e indigentes
ORAN.—Ha zarpado el «Torreblanó,a» 
que lleva a Almería 600 indigentes eá-̂ - 
pañoles y 109 viajeros.
Rescate
TETUAN.—El cañonero «Laya» fiió 
a la playa de Tarja, para castigar a la 
cábila de Gomera, donde se hallabaiwos 
marineros apresados con el bote «Ma—
chaquito». . .
Después de entablar negociaciones, 
por medio de varios moros que iban en 
el cañonero, procedióse a bombardear el 
poblado,
f  Los de Gomera lo pensaron mejor, y 
entregaron a los susodichos marine­
ros y el bote, que quedó anoche en la 
aduana de Río Martín.
DE PROVINCIAS
(po r  t e l é g r a f o )
Madrid 10-1914.
De huelga
OVIEDO.—En vista de que la huelga 
de obreros gijoneses del ramo de cons­
trucción ha de irrogar graves perjuicios 
a los contratistas, éstos contrataron per­
sonal en Madrid y también contratarán 
cuantos repatriados puedan, de los que 
llegan estos días.
L os huelguistas g ijoneses se, proponen  
recabar el auxilio  de los  dem ás obreros.
Patronos y obreros
OVIEDO.—El gobernador asegura que 
pronto bajarán el carbóa.
Mañana deben reunirse los patronos 
mineros para estudiar la unificación de 
los precios y las reclamaciones que for­
mulan los obreros. .
Piden éstos aum ento de jorn a l, m ien­
tras dure el alza en los p recios  en los ar­
tículos de prim era necesidad.
La Gaceta
El diario oficial publica lo que sigue:
Decreto facilitando a las empresas pe­
riodísticas el envío de periódicos por to­
dos los trenes.
Simplificando la tramitación para los 
licenciados que deseen doctorarse.
Anunciando que el Gobierno inglés 
considera contrabando de guerra los úti­
les pertenecientes a la aviación, pero con 
carácter condicional.
. Declarando limpias de la peste las pro­
cedencias de Casablanca.
Firma
Han sido firmadas las signientes dis­
posiciones:
De Gracia y Justicia.
Indultando a dos mujeres condenadas 
por la Audiencia de Teruel.
Concediendo honores de jefe de admi­
nistración civil a los directores de segun­
da clase del cuerpo de prisiones, don 
Ricardo Mur y don Juan Alvarez Robles.
De Fomento,
Nombrando auxiliar mayor del cuerpo 
de minas, a don Manuel Mas.
Ordenando que se ejecuten por la Jun­
ta de obras del puerto de Valencia, las 
dé la estación marítima de dicho puerte.
Lo que dice el Presidente
A la salida del andén nos dijo Dato 
que nada de particular ocurría.
Esta noche, como jueves, proponíase 
comer en el Club, con varios amigos.
A San Sebastián
El rey marchó en el sudexpreso a San 
Sebastián, despidiéndole en la estación 
todos los ministros, las autoridades, alto 
personal de los departamentos y el señor 
La Cierva.
Este habló largamente con don Alfon­
so, y también confereneiaron con él,, se­
paradamente, Dato y Ecbagüe.
Los dos últimos marcharon en auto, 
pero antes, el presidente sostuvo anima­
da conversación con La Cierva.
Sánchez Guerra
DE MADRID
(p o r  t e l é g r a f o )
Madrid 10-1914.
Audiencia
El rey recibió esta mañana en audién- 
©ia al marqués de Cuba.
De paseo
El rey paseó por la población y Casa 
de Campo, acompañado del conde de lá 
Unión.
Preguntado Sánchez Guerra si el he­
cho de marchar juntos Dato y Ecbagüe 
obedecía a algo grave, aseguró que nada 
nuevo pasaba,por lo que la circunstancia 
apuntada sólo traducía el deseo de hablar 
i untos un rato.
Visita
Sánchez Guerra nos dice que hoy le 
visitó Barroso,diciéndole que había con­
currido a la reunión del Consejo de Esta­
do, el cual hubo de conceder un crédito 
de’diez millones para obras públicas.
Aseguró el ministro que las noticias 
recibidas de provincias acusan tranquili­
dad, y que nada sabía de la guerra.
Ayer constituyó en la Tesóretiá de.Hacien- 
la un depósito de 63 pesetas don Antbuio Ro- 
Iriguez Fernández procedente de la  causa 
minero 65 de 1.714 incoada por el^uzgado 
le instrucción del. partido de Gaucíí î  contra 
il procesado Antonio Rodríguez DonOfinguez, 
iobre expedición de billetes falsos. I
M ^ á D E R A S  .
Hijos Pedro Valls.—MALAGA
Esorútório: Alameda Principal, núm, 12 
Impo^adores de madera del Norte de Enro­
pa, An^érica y del peis. „  TN i
Eáerica de aserrar maderas, callo Doctor 
Dá’̂ la  (antes Cuarteles), 45. “
El arrendatario de Contribuciones comuni- 
la al señor tesorero de Hacienda haber nom 
irado auxiliar subalterno para la co b ra b a  
lu los pueblos de la zona de Estepona a  don
ñ-ancisco Guerrero y Díaz.
La Administración de Pi*opiedadea e lm - 
inestos ha aprobado para el año actiuil elrcp 
laito del impuesto de consumos del pueblo de 
lanillas de Albaídas.
Por el Ministerio de la Guerra han ifido con- 
edidos los siguientes retiros:
Juan Francés Peparín, guardia civil, ^ ‘02 
lesetas.
José Fernández Velga, carabinero, 38*02 
lesetas.
Don Antonio Rodena Mera, sargento déla 
:uardia civil, 100 pesetas.
Don Carlos Merino Segura, teniente coronel 
iifanteria, 488*50 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
Mivas ha concedido las siguientes pensio-
Doña María Manuela Escobar Castelar, 
oña Nieves Quintana Cívico, don Manuel, 
on Felipe, don Francisco y  don Antonio 
íuintana Escobar, viuda y  huérfanos del co- 
landante don Francisco Quintana Castillo, 
•125 pesetas.
Doña Loreta Fernández Fernández, madre 
êl soldado José García Fernández, 182*50 
lesetas.
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Acera delGasino núm. 13.
DEPOSITO DE
CAMAS DE HIERRO
Es la única fábrica que hay en Málaga 
— 7 COMPAÑIA 7 —
Especialidad en camas doradas estilo ingles. 
Esta casa no vende a plazos, ni alquila ni 
cambia. Todo es nuevo. No tiene agentes pro­
pagandistas ni sucursal. _
Precios sin competencia por ser los de la- 
frica modelos' especiales para Colegios, Asnos 
y  Hospitales. Compañía?,
Colehones de lana, borra y mivaguano. So­
mier de todos sistemas.
334 io s  MOHICANOS DE PARIS
A U T O M O V I L E S
Por no poder su dueño dedicarse a este nego­
cio, vende en ,ipreoios módicos, según clases,_ 
tres de los cinco automóviles siguientes: ;
UNO MARGA GOBRON 40i60 eabaUos, oa- 
rrosería nueva'doble faetón, 5 ruedas metálicas 
desmontables, carburador nueve sistema S,e- 
nith (que gasta poca gasolina) todo- completo.
OTRO NÁPIEB l 6i2G, con 5 ruedas metáU- 
cas, también desmontables, carrpsería doble 
faetón.
OTEO «FORT» 15j20, carroseríá doble fae­
tón. ' *
DOS FLANDERS 15j20, carrocería doble 
faetón.
Todos marchan bien y en buen estado.
Para verlos almacén Santo Domingo, entran* 
do por calle Santa Rosa.
Informarán, Gisneros 51.
J ssl KtspcllUftri
Médico cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómagos y venéreos—Con­
sulta diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas 1 pta. 
Idem id, para los obreros, 2 pesetas.
Vélez Málaga núm. 18 (Malagueta).
guiar de unos doscientos metros de longitud, practi­
cada en los vacíos y terraplenes de los antiguos. Esta 
galería, después de algunas sinuosidades, va a con 
cluir debajo del camino de Orleans, cerca del baluar­
te exterior de la barrera de Santiago o de Arcueil, pa­
sando por debajo del ácüeducto del emperador Juliano. 
A  pesar de los pilares de piedra y de los terraplenas 
de tierra, los derrumbamientos han hecho experimen­
tar su poder con tanta íderza en aquella parte, que la 
gran construcción no há. podido resistir, y todos los 
pilares inmediatos están igualmente aplastados. Más 
lejos se ve una larga serie de pifares de piedra seca, 
groseramente bosquejados, elevados a derecha e iz­
quierda, sobre dos líneas de terraplén, obras ejecuta­
das en 1790 por orden de Luis XVI.
Después de varias siñüosidades en los terraplenes 
de las antiguas canteras, se encuentra una cantera 
practicada en un taller interior. Uno de los trabajado­
res de la inspección de las canteras, llamado Decare, 
por otro nombre Beausejour, antiguo militar vetera­
no, reconoció esta cantera en 1777, por un desmoto^ 
namiento de piedras que la separaban de la cantera, 
superior. La extensión del local y su disposición na­
tural le incitaron a formar allí un pequeño taller par­
ticular, donde iba a comer, mientras los demas traba­
jadores subían a la superficie de ia tierra.
Poco después de su establecimiento en aquella, 
doble cantera, Decare, acordándose de su largo cauti­
verio en las casamatas á/S los fuertes de Pueruq-Mar-
g o in i! P E U iN i FiM pniNs be beeite
PATENTAD.î  EN 1 0 l)0 S IOS PMSES OLIVAREROS
Instalaciones para elaborar gaandes y pequeñas S e t a si i o n ii ciau,» vr loHinés sel ct s
nuevo de prensas sin capachos y sra agua caliente, con los mayores rendinne y
cualidades.  ̂ . . . -r-,r,-r.A>TA
CENTENARES DE IN STALAOÍONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
BALBOWTIN, ORIA Y COMPAÑIA







Rusos y  austríacos
Comunican de Cavasurries que los aus­
tríacos se retiran desordenadamente.
Cerca de Prumbal la caballería rusa 
se precipitó sobre un tren enemigo, cap­
turándolo. , . „
Las fortificaciones de Lubbn se hallan 
destruidas.
Los austríacos huyeron al interior, en­
tablándose grandes batallas en todo el 
frente de Rayasorka, hasta Dmester.
Tatiibién. fu6ron batidos los soldados
de Francisco José en Lemberg.
El catorce cuerpo de ejército, llegado 
de refuerzo, intentó un ataque cerca de 
Ravasorka,perdiendo una bandera y de­
jándose copar 500 hombres.
En Prusia se libraron pequeñas esca­
ramuzas.
De París
Alemanes y  aliados
Se conocen nuevos detalles de la bata­
lla librada entre Mame y Ourg, delante 
de Montmoral. „
Los alemanés hicieron grandes esíuer- 
zos por rechazar a los aliados, inutil-
^^n^Grannovillers la lucha fué terrible, 
Y las ametralladoras francesas causaron 
dos mil muertos a los alemanes, obligán­
doles a retirarse. ^
Intentaron también éstos cortar la co­
municación de Joffró con París, mas fra­
casaron en su empeño, por iniciar los 
aliados la contraofensiva.
Un periódico inglés dice que se cumple 
el plan de los aliados, rechazando a los 
alemanes cuando les conviene y retirán­
dose antes o después de haberlos que­
brantado. , . ,
Servios y  austríacos
Noticias particulares anuncian un com­
bate entre servios y austríacos, con re­
sultado favorable para estos últimos.
De Londres
Derrota
Se ha recibido la noticia de la comple­
ta derrota del principal ejército austríaco 
y de la evacuación de la Polonia rusa.
Júzgase que esta victoria tendrá conse 
cuencias, pues ha producido enorme emo­
ción. ,Barcos alemanes
Se calcula que en el amr Pacífico ha­
brá cinco cruceros alemanes.
Consejo
El embajador yanki, por medio del 
«New York Herald» aconseja a sus com­
patriotas que abandonen París.
DE P B 0V 1M G I A S




Ha entrado en Pasajes el vapor inglés 
«Lousa», procedente de Buenos Aires, 
trayendo 1255 toneladas de trigo y 3000 
de maiz.
Victoria
Noticias particulares dicen que los aus­
tríacos han logrado una victoria sobre 
los servios, haciéndoles 5.000 prisione­
ros. Heridos
A Biarritz siguen llegando heridos. 
Hoy arribó una expedición,
Gravedad
Personas llegadas de Berlín dicen que 
allí se ha agravado el problema de las 
subsistencias, pagándose una peseta por 
un panecillo.
Todos los artículos están en proporción
sem ejante. .Optimismo
De B urdeos regresó  un funcionario del 
consu lado francés de San Sebastián, con ­
firm ando que allí existe entusiasm o y 
optim ism o, careciéndose de noticias so­
bre los com bates.
Capitulación
Participan de Berlín que ha capitulado 
Mauberge, con 40.000 prisioneros, entre 
ellos cuatro generales y 400 cañones.
Avance
Los alemanes avanzan hacia el nor­




Hoy llegó el vapor «Barcelona», de Pi- 
nillos, procedente deTa Argentina y Ca­
narias.
Refiere el capitán que el buque fué de­
tenido por un crucero inglés, y subiendo 
a bordo varios marineros se llevaron a 
cuatro oficiales alemanes de la reserva, 
que se dirigían a su país para incorpo­
rarse al ejército.
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hón, resolvió hacer de ellas un plano en relieve en 
las capas de los bancos de lamburda, que, siendo bas­
tante blandasi son efectivamente susceptibles de es­
culturas. Bajo él nombre de lamburda se conocen los 
bancos de piedra caliza granulosa, blanda y de la mis­
ma calidad, o que no se diferencian unos de otros si­
no por un ligero grado de dureza. Apenas se pueden 
distinguir sino por el color y algunas veces por una 
venilla de marga, que muchas veces se pierde en la 
masa. Las lamburdas son de color blanco amarillento 
y están compuestas de una pasta grosera,que, hablan­
do con propiedad, no es más que un agregado de una
multitud de conchas rotas.
Decare puso pues manos a la obra, trabajó sin 
descanso en su relieve de Puerto-Mahón cinco años 
consecutivos; desde 1 7 7 7   ̂ 1782. Cuando le acabó 
hizo un vestíbulo adornado de un gran mosaico de 
sílex negro. Después de aquellos cinco años de traba­
jo, ejecutado a la sombra, en el silencio y en la obs­
curidad, como la entrada de su taller era casi imprac­
ticable para todos menos para él, Decare quiso com­
pletar su trabajo construyendo una escalera cómoda, 
tallado en la masa. Concluido el proyecto, en seguida 
le pu.so por obra; la escalera avanzaba; de.sgraciada- 
mente, al levantar el último pilar, hubo un terrible 
hundimiento, y el animoso Decare, gravemente heri­
do, murió poco después. Para conservar la memoria 
de aquel gran obrero, de aquel artista desconocido, 
se hizo gravar la inscripción siguiente, en ui^ tama
Página cuarta EL POPULARtsmmsssiatK
Viernes i i  Septiembre
Ldstalcmanes declararon su condi- 
GÍón militar, expontáneamente-
Esta madrugada zarpará e! «Barce­
lona» con rumbo a Málaga.
D e  O v ie d o
R lifn
En el Parque de San Francisco cele­
bróse un mitin societario para protestar 
del encarecimiento de'las subsistencias 
y de supuestos atropellos cometidos por 
la policía.
La concurrencia era numerosa.
DE u m m
du treinta kilómeti'Os, no consiguiendo 
cortar a los alindo;';.
El centro no ha conaFiado de situa­
ción.
; O c u p s -C ió n
BOM A.— Los combatientes rusos ocn-t 
parori dos viüas de la frontera rumana.
R e s c a t a d o s
ALGECiRAS.—Han llegado tres pes­
cadores de lá'matricula do.Estepona,res­
catados de los moros.
PTISIiS U U H iE
(POK THLcGríAFi»)
M ulf'd  ! > 'O li
Manifiesto
El partido republicano auloimino de- 
Giipúzcou ha publicado un mamuesln 
d'ciendo que no esla cimformo con la 
altitud de LorróuXj pero. [irotcHla uol. 
alentado.
Suscripción
í ,a m a rq tiesa d e L,e m aba ta c it i ta d ola 
última lista do' donativos a lavn¡- do los 





P r í n c i p e  h e r id o
i fe í IL »í'5' %Í1
PARIS.-r-El hijo dericaiser, .Ihaquitr, 
ha sido heridó-doÁn balazo-enda:.pierna.;
Gaptura
PETROGli.ADO.—Los .rusos capliifa- 
ron a numerosos oficiále^ y sb'tdadbs’áusf 
triacos, apoderándose, además,de un gran 
bolín.
L la m a m ie n to  ' ,
ROMA.—El Papa ha dirigido no lla­
mamiento a los católicos, exponié.m!o!o.s 
los horrores de la guerra y recordán­
doles el ruego de Pío X sobre la paz. ei Asimismo, so ha dirigido a los gobier­
nos délas naciones beligerantes para 
que cesó la guériM.
; S itu a c ió n
' ROVIA.;—Los alemanes han retrocedi-
Goh rñotivo' de lá procesión du la. Vir­
gen d,e 1a Vicloria, que tendrá lugar en 
h| noche del 20 del pctuol. ía- Comf'áhia 
dp Ferroíjiírriies Süburba’nos'i eslablecerú 
trenes botijos en la línea de Coín,- sa- 
lilendo de esta,a, las diez y media de la 
noche, una vez terminada lá procesión.
Además habrá; pn liieri especial para 
Churriana, visdo el gran: niirnero de per­
sonas; que lo han solicitado.
Se ruega a los cosecheros de, elni.'en- 
diás qin dosooii A o'ií O' e h piodueln, 
qonciuitinel Hpudo ]u \imo a la. una 
cíela tarde,ni local de «La Umun Agríco­
la», Alameda Prnicinal numero id,-.don-.' 
de obtendrán noticias que les interesan.
b o l e t ín  OFlCIxVL
A . L E G R I
ne--.l U iR  'N i-  Y TIENDA UE VINOS
GIPUIfiMp'. ÍVíARTINÉZ
Ss?fV|tüoíy cnbíCdto ala.'oaí-t  ̂ —- 
_  o.. __ lí ñpe.jiá'liihid én vmes de Icg Mor les 
■ MARINÓ.GABOIA, 18
F
' E L  m ñ T E
i.'<5 liv tietadcíii estUo IfsíóLESj y
■ *od«8 Ciases
I ' ...RlFiy-ídÁ por ¿alié Andrés Pérez;')
■j ¡,id>lrt¿-iiTJÍ<̂ nto, uíiica de sú oíase on
i MáTtígá.'síjLíi-veMíelEf  ̂ de ü’iiO. p -
soiiUl A doojíovio'€;h,.oprio#o¿\«8t^obe8 Q-5pi,de- 
: vol vieuílo iíi lasoo. se entregará Ó'20 pesetas'.
AC13aT-B: .tORI-SPl T A L
■i los.
iuix oivaciias i:cr;as i«9'Acfe.ite Qricnt -̂r.daDa
a a>eduR..«hbrj'i!o d̂ t, é'smatxé'y "V'uóiTÜt esto. 1V/3-  ̂ ' j\jR . y t¡
' a su priiuitiYo rol;. !'■ íubiü, cattaño o negros, 
i estu ’ü rá’i (-apoáb.s.  ̂ .
El de avor publicado sigmahte:
Exposrtnen vu-eaLdiHM'eto delumuisterio de. 
de Hacienda, sooro reíoiaim del párrafo ee- 
■nndo cb-1 .'irtb iilo cuarto oel reglamentó de 
a orden del mérito naval.
Reales órdenes del nnitisterio d(i Iiistruc- 
cioi) publica .sobre el archivo.Histórico Nacio­
nal V la reovg-anvciou.codos Muí|¡oos provin- 
cialeâ d̂e Bellas Artes.
—Reales décretos del miuisterio de-■Fo­
mento.
i —Comienza.la lista dé .ios aspirantes a las 
íiscalias .niuuicipales de la 'provincia de Má­
laga,
, —Edictos de varias alcaldias y-requiailoicas 
;de diversos^júzgados.
A M E ; N » A J ) E S
U'u ciclista pása por up pueblo y  mata una 
galltiia. '
La dueño de esta veelaiuaeínco po.sotas do 
indemnización.
-rTorno usted guatro .y so; queda, ufitod con 
j la gallina. ,
— No, señor; hári dé ser cinco.
? xt-NÓ doy más que cuatro/
---IhtesvamÓHaverkííiléaldo.'
— EV alcaide de.spuóS; de haberse enterado 
de la disputa exo'.Mitiíi:
j — pib.állero deuiie usted las cuatro poseías, 
i f - Aquí están. ; ,
s —Ahora, señora Gatalinay^tome usted cinco 
; pespitas, yo pongo nmi, mé quedo con la ga- 
T iin á y  xifetecics tíftt.'m en pazi
Petición de mano:
—y'o'doy a mi bija cien mil duros de dote. 
—¿Y usted coü -quó cucutaV 
' ¡Roinbrc,.,con esos cien uiíl .duros! ¿Lp 
parece a usted poco?
En una tienda de cOmestibie.s:
—Se ha'subido 10 céntimos el aceite.
—¿Por q'uó si la cosecha ha sido buena y 
han quitado los consumos?
—Porque este año se han celebrado dosEx- 
po iiciones de pintura.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de. la Alameda 
Nucirnicntos: Apa Padilla ¡Martín, Emilio 
Gómez. Pérez y José Villodrés Ocaña. , 
Défuncioríes: Niüguna.
Jmgado de la Merced
NapimjentostNIngimo. 
Defiiúeióüé^:' Ninguña.
jüsgado dé Santo Domingo 
Nao!ínieiitos:‘Juan Rojas Rodrlg-uez, Fran­
cisco Píaz López y José Portes Jitiióne^, 
Pefunclqúps: lsabe|¡ FernándfeZ Morales, 
juan Ramos Sánchez,’ Gabiuef Jtirádo': VaL
derrama, iMercedes, Qpnzález’Chí r̂aizo,. Mar­
garita Lueena Rodriguez y Áligueí' Jiménez
Kodriguez.
FerFOcar,iúles auj3url),̂ ftq§̂ .
Salidas de M(Û g.ĉ .pam. CpJfí.̂  ̂J , 
Tren mercancías con viajeros a las 8,50 m. 
'Fren correo a Ips 2 t,
Tren-jdiscrecionai a las 7,311. 
y :8alM(^ d^'Póip.jpara jkí^aga..
Tren mércánoria  ̂'cquíviajerós a;rla||6,15.iin. 
Tren discrecional a las 11,15 m. A 
"  Tren correo a las 5',1-5-t.
Salidas de Málaga.,para VéjLen -  
Tren mercancías coa viajeros a las 8jl5 m, 
Tren correo a,las 
Tren discrecional a las 7,151.
' ' Salidas de Vélen ^ara Málaga 
Tren mercancia,s,conjviajeros a las, 6,m. 
Treu discrecional a has 12',lÓ'm,
Ti'éu córreó. a las 5,20 t. •' ;
' ---------- -—;— ----—r"-"—r—— .
Para cochera
]o hidnstrla pg a'quila espacioso almacén y ona- 
1 tro cas Xas ,pax’a vivienda, muy apro pósito por 
j estar al final,de calle sin 'salida próximo a calle 
.‘de 1̂  Viótoria. ,
> Infpi’ñies 4 - hhaz, Granada 86 frente a «El; 
ÍAgiilla. '
í i ;  f  i c
5f i. 1 . | L. y
&'fr{rc/u c>s w  e 'f i i ’e.s pn  s '(H tí.« .y; ; ro/q/¡irp. «
--------- ------- ----- ío a-JlgOt-eí'C- le'uji. — ---------——-r!-
U »  ht roirü
Su qbRACIÓN PRONTA, SFGU KA Y'RALiCéL POR ME 
LIO ÓE LOS- AFAMADOS, ÚNICOS Y :l.ELÍL MOS 
MEO CA.M-E.NTOS ■ '
CÜXPITES. ROOB IN'YEGCIO.1 Y .FLHvIR ■
sociEoao suiza d í  seguros
COSJBa LOS aCClDE-lTES
E N \M I N T S R T lí U R 
F U Ü X D A D A  E. N 1875
Francos.
Capital suscripto. . . . .
» desembolsado . . .
Reservas liquidas totales . . 














Indemnizaciones pag.adas bas- 
'ta 31 Diciembre 1912 . . , 236.271.012.95
PÍiámas col)rada,s en 1912 . 33,317.052.61
Pele^ación g:en0ral para Espaiia
g. y W. SktlffliSBá
Puerta del Sol 11 y  12. - - MADRID 
Delegado pava Málaga y su provincia.
A. á b i s l 5 -  A í w á a  praj, 41
------ M A L A G A -  —
Autorizado por la Comisaría de Seguros en 
|0 de Febrero do 1914.
G A L L I N A  S
y demás aves de corral ee crían eordÍBÍmeR, sa­
nas y más ponedoras, usando el AYIOL-MAS-
Vi d a l .
Tínico patentado.—Cura radic.a'mentp.el rno- 
quiiloi, viruela y mal de oiiello. Es la salvación 
de les pTluelos.
De venta en MALAGA Droguerías delT'jis 
de.FraDC'B90 García AgnJar, Sar.tos, 3, 5 y 7, y 
,M Ma-tía Palomo, calle Graocda, 63, Pídase 
prospecto.
Theobromina ¡“Luque,.
¡ílarinavfosfatarla y Cacao). Alimento
completo pái'a niños y personas débiles, 
Recomenclada por los mejores módicos. 
Véniaen lánnaciasy droguerías,
SE A L Q U IL A
un bonito y cómodo piso con agua abundante y 
Buelo-s de ladridos de dibujo en calle Madre de 
Dios 16.
Q k u  k t
desaparecen enseguida con.el Agua perla 
LA ViCTORlEüóiE para teñir él cabello 
de HERMOSO NEGRO o CASTAÑO,
Es la mejor y más higiénica. No désli= 
ñe. Se puede rizar. Una operación dura 5 meses,
T raslada
. La joyeola «La Perla.» se ha.trasla.(lado
a la dalle Salvador Solier nuinoros 12 al 20, (antes Granada). ,
m p m T M U L O B
TEATRO VITAL AZA.—Com pañia do zar­
zuela y opereta, dirigida por Rafael Alaria. 
Función para hoy:
A las ocho y tros cuartos: ,«El alma de Ga- 
ribay.»
Adas nuevo y tres'cuartos: «El orgullo do 
Albacete.» .
TEATRO LARA.—Todas las noches gran» 
des secciones de varietés, tomando parte sil
ellas escogidos números.
CINE PASCUALÍNI.-(Situado en I» Ala 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco). .1
Todas las noches 12 inaguifícos cuadrosjén 
su mayor parte pstrpnos. ;
SALON VICTORIA EUGFNIA.-(Sitasdo 
en la Plaza, de la Y erced). ■ ■
Todas lab noches exhibición de magnífí ¿g 
películas, en su mayoría c.strenos,
PETfT PA,LALS._-'(.Situadq en .calle do Li- 
borío García).
Grandes fuacionfes de cinematógrafo todas 
las nbehés, exhibiéndose escogidas peliculasí
CÍNE IDEAL,—(Situado en la Plaza de los 
Moros).
' Todas las noches doce magníficas pclicnlas, 
en .8,u mayoria pst.renqs.
CINE MODERNO.— (Situado en Martiri- 
cosó.
Funciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingos y  dias festivos (tarde y Mo­
cho).
Tipografía de El Pc)m.AR —Pbzos Dulces, 81.
O
Cíu’atiión p'roritu, sagiirn y'gvu--uiti:da sin i'ródiró r;dV)I'Tf->- v Jviiáu'dí. las foresta;,e n 
.Roc.ntiai ias producidas por ¡as Sonda*; por uúiyc.todU kii: CXiN’ FI'TElS COSTÁKZ.5).fjüé
HÓn t ;s 'úiio.osque oa'.mau instauiáneument-e el escozs.r v ia fr- cuenc aon or níir, ,dey;0|- 
viuiido a lai vius génitu-iuln n-ias a-su tstatío normal. Una erg i de cpviñtes,5
 ̂ F'Ta :niii1.ar, -fl,njc! blapco,, újeerAS.,
etcómra, s<> curisn miiagrosameiite en ocho o diez clía> con 
renombrado . CONFITES O INYECCION fi0.8TANZ‘I Ün íV>iscci,.drt!>íi,yecé ón.T pe.'séta-, 
I'*’ curación, til sus di’rerRH:.'? maKifecdflfeít'iiés, con >1 ROOB COSTANZI. dtpu- 
i )  rativo insuperable de la sangre iipeetá'Ciara las alenitis g apdiUaies, dyioiei  ̂
délos liue.sos, manchas v erup'’ióne.s de la piel, pérdid.is seminnies, impiMenciaiy-loda 
clase de GÍii is i'ii genera-!, cea'ü no iioieditiiifia'Pi’áseo de liOr b ,'4 j ose a.?.. :
, par,»iCGíNYAIi EylEE-TES yLE íh., .
I B0;NA¿.DEbH-4ÍlS i.or.tó-
I digsefiíMxed, ,'hiemíH, |'átÉ iVqüftiP- "
"y. i-í" y'.;; jtAsiCAjá
1,08' áNEáíICOS' Ofiben' pléar' e! «Vino 
emig. noso', éjb * 'li'cné '-a ■ nriy/íiedá Jc-s'del aií- 
n¡'M la' Iéc daij'/révió. ' '
MEDJi-L í'-..fx DE Qí.h.! ; ñ c* lÁ Ct íigj’cst) in- 
ternacioéi. I dr. lí 'g ti Y' _> • tár ¡'as, E .vyô  c <■ nes 
ásr-RrmHfts y ih;-e*-.qs A.ú-es 
, I ORTE,GA,!LaLp alenipd'áhiictt. Fuente de Vi¡ilj
, Gmi’o.sis, Neina-stfinia, I yape,Lene i á, TLis. lu:poteódai Del'-iiulad'g. r:<-í«j„iqr 
' ^ octora, seouian tomando oi mmavillii;lioso ELÍXIR NRTROMCSor*i-NA 
GOSTANZi. Frasco, 7 i-esetas. ,
f lautas de Oénto.: Eii ias prinólpaiss farmacias — Ageotos genéra.íes en Espítñjií ’Fct ez 
Martin y G % A'cá'á 9—Madrid.
Con.*;ulta.*( m'-dicas, cnrnest-mdo graíí.s ytea.u. re-;Serv.a.!n8 ,qne ise hacen por escrito, <ie- 
blondo dirigir ,ias cartas »i señor Director d î Qo.neultorio YIédico.3 , P fts jí  áf C sfsáiüpfí, 3 . l . ‘
LOEGIIES AG U AM INERt\LN A T U R A L PURGANTE
ludisentible supeviorid.ad sobre todcs loa purgantes, par sorrabsclutamenfe naínraí. Cpradón; 
de las enfermedEdes del aparato digestivo, del Ijígadó y de la piel eón tspecialidád; ccngelticn ee-í' 
i'.ebral,..bilis, herpes, ,varicg,s, .erisipehs,, etc. ]
Eotéíias en favmaciás y drogu£) ías, y Jardinés, 15.—‘MADRID. ' ■ . . r.
iiriiiiios
-'V
«1l i l M l I G l f t S
O M T E Q  \
‘ A base digarida de vaca 
Fiepárado reparador y asimilable 
PCSITADt •T'.fU:' L'iG, j " ” '
Muy útil par?. peffQpap sanas o pfe.i ma? qne 
ueyeéitap tqma’r aiiinentgs jaVlImei'fe digt-ri- 
<) Ĉ .y jjr?,tphyqB cory ttl'cú'etíciá o ' »,”■ deshora 
(éxfur;^ip't0t' r Vétt: eíc-)
OMá cbrnpiv'Uiidb'équivalo a ÍG gratnoS'
' ' ; . 'de ■ci rnfrdp.vacf
í'a}yi con cf nnprlmidos, dS0-.ppHe/(t,9 ■
50iS. Farmecia. Caile utl León, liJt-—.MADRID.
* 1 ^'-l 
í ‘i l ‘
9
27 M iU m iS. M PESETAS
9 @ m wmm
l ia § 4S  f  rsüiei !IS ? m % k ñ  &
Ü!1 U jvfi a,  ifticHlO , A 'N  M ‘ t  '
íMÁlíCA RRGÍSTBÚDÍ NLM 22-983)
La ftNutjrp mia. .és-rjec, .ipepdabie l ayjfi ctuj^ati.r la d^b lid!.(| y e! eseeso áé trabajo inta.Ieo,tual 
y mnscuiar. ' ' ; T ' ' f   ̂ ■
Lp. N ijtrqUnaA i]p j;gcp;pstituyeDfe pcdqroso pai'a.A encíir elraquiiinno JT'.ifaitil, ntúriy a 
ios wihVK 'ecientes y , dé'íMÍscutille \ vr« ¡es qu- j ao'tct n• de.t sí». {.imif n;tp ci-ÓDicb y de
digestionesliibóriog îa, ' ' ..... ■ " f'' : . '
La «N'ütrÓlii)a»'coa«tjttiiyé ñii a imento c. iniiieto, de éabn«' nn todup I - ......  ■ . . . . conviene a). ------------------  ............ .BgMidivFe, qu■s tom-poí:a«»e.ntp?ya ,iod-.s,!as í*!Í,MÍeH
 ̂ ACION;- HÍGI "NE - F.CONpSJíA ‘
 ̂ íjn Jk IqeriiÍA l i í Ñ ' l  a' (Val* llhuav llaííá ÁlLiSjíííiFftv 13-15.-—Ba 
i?ar A ’gbi-Eépíi:ñp!, Miu'qíié<-lie diarios,'8.~I)íin; J só &¡ar(pi’ÓL;ÍYfríjOsj 10(>.y~*sAiiil)Og ¡̂undos» 
halé dé Orrtuadk —Dori''Míguei üéi l'inOi cabe Especrin.— |)'op Frarjcisoo Luque, Puerta Nueva, 
—Dori AntOiiid MáEzaino, (lifiter, ’3‘Z.----Dqa Alfonso Gonzáíe'z, Cármén, 8
De
£ i0 e t y ip í s t a >
S C . 0  O
ORANDES AtMÁGE’X.ES ‘ PE MATERIAL ELECTRICO ;
' ’vffi' '^srfd» ' é ^  bi'AS' f»3«i TEfliaMiQ matm .
íSffili®'® Ííws**dl<it*f l«® .î iáíniajiS©». 0et&lle# grê SaíSS®#
kt»»ouW 'V 'A «aiwininai wî iii»i*wni<«,ioiw
toESi* paeté mss§Ksi.ée to« íM  Síffl??̂ i?i®. «s'ítei»
0  Mésb@ ém es
®̂$a»ap®e éa se*»»*»
lc§sa|S(T!8rm»ififfles é8 Marsella
.'(Está magnífica í'nfea'de vá|)or 
eaocias fie tód.<»B c]áses a fleté >
res recibo mer- 
. éórr'ido y Con
ciíj óciniiénto Sii-ccto desde esté pueito a tedos 
Itíe de' sü itiner.avio' en el Mediterráneo, Mar 
ífeg'b, ZauzbM.r, Maña gasear. Indo-.Gh'na, 
Japón, Aiistrada.v Nueva.ZeIandi i.tn combina­
ción .-pm los da la” COMPANIA .d e . NAYEGA- 
CIQN MIXTA que hace lasYalids,s l egulares de 
Málaga cád a 1‘4 días o seah'lo'á mí4.’coÍes dé cada 
dps.semanap. ;
Pñrá informes-y más derailes pueden du-igir- 
f.a a-sú representante en Málaga,' úou Pedro 
Gómez Chaixj Josefa ligarte Barrientos, 26.
'Venta exclusiva dp |ai ,s3u ,igual lámparja dé filanicuitp metálico irrompible «Wótanj
. T R á s p A s o . :
Por tener que ausentarse sñ dueño se t'ra'pasa 
im hará tillo, situado en el mejor sitio-de Málaga. 
Informes én el Muro de Sán Jnlián) 34.
Siemens»,conTft qup ̂ e qbjieije i.tna ecpppmía verdad de '75 0(0 én 'el coitsunlo. Motores'de' 
la aoreditaJa marca «Siemens Schukert» dejBerhn, parala industria,y cpn bomba acoplada’
4**" eoonómicof
SE VENDEN
botas yacías envinadas. Dirigirse a don 
■Rafael Arana, .Mármoles 18, Estanco.
saswBgtmaMJUiwinBgwTgffiii
ü O ¥ E D ft tí
:-^URCíDORA MECANIGA- 
Cfin o.sle aparato hasta un niño puede 
rápidamente y .«in igua* perfección
ZURCIR Y REME.NDAR 
medias, caicetine.s y tejido.de todas cla­
ses, sea algodón, lana, seda b hilo
NOfeÉBE FALTAS? EN NINGUNA FAMILIA
Su monejo es sencillo' y de efecto sor­
prendente. Cada züi'cidora mecánica ya 
acp.mpañada 'de las instrucciones' preci­
sas p.ara su funcionamiento.
Se vende, libro de gastos previo envíO; 




Paseo de Gracia, 97,—Barcelona,.España!
^umEsm
, l o s  MC'R!C.ANpNT>o ..PARIS . LO.S MOHJC.aNÜS Ufc i-'ARib ' 3n
de píedi'ñ.icerca de "Puerto-'Mdhón, con da "pkca - de 
honor de los vtteranó.s. " t
aLRh ób ra 'íu c  'empeziidá'-eh 17^7  pGL.«rE),íCaíit;;»,;.lb”  
ruado «]3eaus,ej’o i j » ,  yeffirán'o d e •■'s'ú • i^ifáSÉaévly 
ii.rmina,da .en \
Se habían conserva’dó su tn'ésa'y; • suS' -baRoGs . 'de 
j'iedra, tn un sitio, que el désvraciAdb''E>é¿aFedl-amii- 
ba S'.u salón. En 1787 el conde de Ariois y  -•vaFias-'da-- 
íiias de la corte, que vísitáb.in él Luerto--'Mahón,-ál-' 
jiiorzaron en a.tjutl salón, en la níesú"'dé Deeáre-.'Des­
de entonces, el r.clieve casSÍ h.i desaparecido, mutilado 
•por la tíii'iu) de lov hombres, o'anchado en las íilira­
ciones di- l.-i.v hóv.d.o, Qiiéd.ih'an todivi sin' éinbar- 
f O f  bisianies vesi¡'¡ îos |>ar.i' ju z g a r  'de la fhcieneia, 
de D nicinoriay del iulenlD naUiral de'' aquel obrero, 
tjue. eíioirás circunsiancias; hubiera quizá diégado a 
ser rn gran esculror. ' y
El Puerto-iMa’ión.nO'- és-ia' tRiica‘"‘cuí'iosrlád ¡que 
idrece íiqut ü̂a camera .1 la érsta de 'los'' 'CLirios'os;; se 
v é i  ad-eiuás las stfíaíe.s'de un órarrdesiúoroíiarai.enio 
en.los bancos Je (>i.eJL¡ que 'sep'ír’aban -lasdos carite 
ras. Los pieñasctiv evián rbtoA-'pa’rtyés.ra'klsd'GS unos 
de otros., espocid' s acá f  áiiá, coiiío s^la tempestad 
hubiera por aquellos shbterrrih'eos'ainontO'nadoscon- 
'füsa.ínente,'unos só.bre oi.ro.vV'pró-xi'mos' a * abi-smaistí 
i,na piedra pequeña, un morí tilo'deté'htdo én' su c'aida 
en medio Je su curso, h.i .sido cogido entre dos enor-
.y .«-ntODces d^scoriüci- 
Jas,in^ jr^G 'j| in ., < 1 as pérdidas de a^ua, las apTá- 
i f « y 'f N  ̂ i i t í  ’ J ^ , L ‘ eT o n s ü. c o  ns ecu ('n-
’ ? I ^fi Pî  t„t e d e! p c,u e d u c to , .1 á 1 n u n d a c i o  n
.y  >dtl servreio
•.4'é })|\S fqent.qs ,í|e./Pari.s, que alíin.entan Us aguss^de 
,R^URg.Í^ hacer grandes obras, dergpai'a-
L^pj.prjplpra^ hicieron con
pjedr^N de silúría , *a las c.uales se’“fa'a substi- 
juid.p.,dj§ptiés,una, m a p o s t e i i a  de mprr 111 o, c o n á r -  
arena, co m o  m'ei|os costosa  y más 
; (ápij. d ^ j.q cm a r pJc|S subterráneos,, y por otra parte 
,ta^^i^ñ^i¡ente.^ara d  "
Ll punto mfs,,íi. pr,op.,ósiío p5r.'i juzgar y reconocer 
bjf’n,e t̂8S o,peracÍQnqs.en encamino ele las iáatacuin- 
_.h'is,,, e.stá a noeem amenos Sur Ht! baluarte dé San-"'■n.OJ .i'YY J';'” ;?';",' vu-; y?-y, .
ti|gg.^.l;n a u . d  i t ó  el hid'cizo
hechíO debajo'^deí cur.so del .acueducto, las dos.Raleria.s 
jG^ngitüíiinales dd'/E ste al\Oente,. y sus m b ro í latéra-
jes-^UtiaJinea^encarnadíi trazada en d  cielo dé la ’ga- 
lyri í injiie  ̂ cbriiédh) del qan-ílPEl '.cáuiirió' más coito 
paradirigir.sp de e.-víe puntó'a ,!ás Catacumbas, cá .'*e-■ ■ Gi . ' O "f i} ' ."-
giiir.todoLd curso dcd. aciiedudo por ümi' u Otra de 
^:.ldNódfd;;:dó:L.d'.L:„ i .......'.r -esía.s.gderia.s.ínít-jíores, en iiha longitud de dbscíbn- 
tos cincuenta m eu07; pero bVdi'hariarriente se s i ¿ u ‘ 
: eî  cafiiinó d̂e. jas d,ojales canteras, ilamadó de' Puerto 
, Mabónpara_̂ ¿7 j¿ § grandes excavaciones hechas por 
.io.ŝ annĝ uop. Este .es el q̂ ue várnó-s a describir.
Se caminí h.icia él Sudoeste por una g.ileria irre-
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(Qalssesfa Cranu;- 
iae’ efervescente |
Sishop es eDíiejor 
refrescante qne sé 
conoce. Puede to­








1857 pdr Alfre'd 
^fihep, es ins-as- 
tituíble por ser el 
ú n ico  preparado 
puro entre ios de 
éu clase.
E ± ig ir  en los 
frascos el nombre 
y  sqñas de Aifred 
B ish op , lá , f  iz 
Spelman Street, 
liond'ón.
o x s g o w f i a r o'e iiHiTACioi^ei
Contiene los nombres y ape­
llidos de todos los Comerdan- 
ms,. Industriales y Elemento 
Oficial.de E.spaña. Agricultu­
ra, G.nuadería,. Hidrografía, 
Minería, Propiedad, Reseñas
geográficas y estadísticas, Ser-' virirts rn'ihlfí'nc A j ..*. u
DE
(BAILLY ■ BAILLíERE- RIERA)
VICIOS públicos, Aranceles dé Aduanas y demás datos de interés 
Con la edición presente se regalan seis preciosos mapas de otras tantas ' provincias, impresos en colores. . oirai, tamas
PE UraUDAD ©EBiERJIL
Almacén establecimiento público, elo.y y » , i ui i upi i8
PEEOIO BE ?ESTB E» T8B0 ESPMa : 8S PESEtiS EBflllllB BE POETES: PubHfendó Ártr la __
tt  A «91 A ü i m s  n A n ó n i m a  AHUARIOS BA8L L Y -E A IL U £R E  Y RBERA REUNIOOS,,
dÉ - S I A ®  240 BarcelonaPíreooíón telegráCo^; .ASUABIOS* - Barcelona
rae l̂Alf  ̂ d é S ?  premiada en vanas Exposiciones oientífio¿y|
■lá L‘ ? / .   ̂ de todas lás conocidas para restablecer, p rogrÍÍ^
;te los cabellos blantô ^̂  «o mancha la piel, ni iaTpa.
réscante en putoo Rilado, lo qnebncé que pueda .luarso con la meno como si fue?«‘ 
ñas reccmendable bnllantm a De venta en perfumerías, y péluqu6rí&s.-~ DtpóHto
tral, Preciado, 6 prif.cipal -7 M a d r id  ’ J ti' ^
botdía  A E S t ítO  marca de fábrica y el precinto que;|iíitT»
